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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 23. 
G A Y T A N DE A Y A L A 
Ha embarcado con destino á la Ha-
bana el Enviado extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de España en 
Cuba, D. Ramón G-aytán de Ayala, 
acompañado de su esposa. 
DIMISION 
No encontrándose D. Crumersindo 
Azcárate conforme con la campaña 
obstrucionista que hace la minoría 
republicana en el Congreso, ha dimi-
tido la jefatura de aquella agrupa-
don política. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el gran orador D. Juan Vázquez 
de Mella. 
LO D E COBTEGADA 
Doña Emilia Pardo Bazán ha sido 
recibida en audiencia por S. M. el 
Rey, al cual se ha presentado para 
pedirle que interponga su influencia 
á fin de que continúen los trabajos 
en la isla de Cortegada para la ediñ-
oación de una residencia veraniega 
destinadla á la Familia Real. 
M O T I N 
E n Málaga ha estallado un motin, 
habiendo incendiado los revoltosos las 
casillas de los vigilantes de consumos. 
L a policía tuvo que dispersar los 
grupos á viva fuerza. 
APROBACION 
E n el Congreso ha sido aprobado el 
proyecto de ley sobre la creación de 
un Comisario General de Policía en 
Barcelona. 
INTSEPELAGIO N , 
E l ex-mánistro liberal D. Felipe 
Sánchez Román, explanó en la sesión 
del sábado en el Senado una interpe-
lación sobre la cuestión marroquí. 
E L PRINCIPE JAPONES , 
E l Príncipe japonés Kuniyoshi ha 
llegado á Algeciras, saliendo inmedia-
tamente para Gibraltar. 
En el gran banquete celebrado el 
aábado, en el ^ T e l é g r a f o " , por los l i -
berales históricos, se empezó por 
olvidar que en actos poüáticos de al-
guna trascendencia no ihay cargo in-
significante ó indiferente: ni siquiera 
el de maestro de ceremonias. 
Si lo hubieran tenido presente, 
no hubieran hecho lo que hicieron ó 
no habr í an invitado á todos los di-
rectores de los periódicos diarios de 
esta capital, como dice " E l T r i u n f o " 
que ha ocurrido. 
Otro error de no menos trascen-
dencia: autorizar á don Enrique Roig 
para combatir las garant ías de .ma-
nera románt ica y un tanto cursi, di-
cÉendo que el cubano es como la fiera 
en las selvas y que por eso nadie se 
atreve ya á hablar de ellas (de las 
garan t ías ) . 
Lo cual vale tanto como decir que 
Mr. Magoon no es nadie, porque el 
Gobernador Provisional no solo se ha 
atrevido á hablar de las garant ías , si-
no que dijo "que había que ir pen-
sando en esa necesidad". 
* « 
¿Y el Dr. Ensebio Hernández? 
Hace referencia á la agitación sus-
citada con motivo de las garant ías , y 
dice que si desde Washington, Roo-
sevelt, Root, Taft y Magoon decla-
raron que no se eaigir ían garant ías , 
es inexplicable que se atribuya á 
Mr. Magoon ahora el propósito de 
imponer limitaciones á la soberanía. 
Será inexplicable; pero es un he-
cho. 
Y el que no se explica esas habi-
lidades políticas y esos infundios di -
plomáítieos será un gran partero, pe-
ro para sacar á luz un partido' polí-
t¿eo no bastan da antisepsia y los 
dedos largos: es necesario, además, 




Por eso el general José Miguel 
•Gómez que ve y olfatea admirable-
mente y además tiene el sexto senti-
do en su verdadero punto, no dijo 
una palabra' de las garant ías . 
Como no la dirá Zaya« aunque lo 
aspen; porque él sabe muy bien que 
si el Licenciado Enrique Roig es una 
fiera en las selvas, en cambio Mr. 
Roosevelt es un cazador de osos de 
primera fuerza. 
G a c e t a I n t e r n a c l o n a i 
Dice nuestro corresponsal en Ma-
rruecos que la guarnición de Ceuta de-
sea que el Gobierno ordene la ocupa-
ción de las alturas de Sierra Bullones 
y Benzú. Moros ricos de Tetuán tam-
bién lo esperan y desean, reconociendo 
que nos pertenecen según el Tratado 
de Wad-Ras, no desmentido por el Ac-
ta de Algeciras. 
Como se ve, no hay motivo para que 
cierta parte de la prensa de España 
combata las decisiones del Gobierno y 
censure abiertamente á Maura por la 
ocupación militar de Mar Chica, mal 
clasificada por dicha prensa de viola-
ción de territorio. 
Cuarenta y siete años hace que Es-
paña debiera ocupar aquella factoría, 
é igual período de tiempo que debió 
iniciar la construcción de fuertes en 
las alturas de Sierra Bullones. Si hoy, 
obligada por las circunstancias más 
que por el deseo de hacer efectivo un 
derecho, recupera á medias lo que en 
realidad debió siempre considerar por 
suyo, n i hay materia censurable n i mu-
cho menos se presta á establecer para-
lelos con Francia que hace tiempo do-
mina en Uxda y Casablanca, sin que 
lo justifique otro motivo que los muy 
conocidos hechos del momento. 
Pero, por lo visto, esa prensa que así 
razona lo hace á tí tulo de padres del 
pueblo y equivocando lastimosamente 
los conceptos é ignorando, quizá, los 
derechos políticos de España, hace 
comparaciones inexplicables y preten-
do ver desastres y ruinas en un asun-
to que difícilmente sería llevado con 
más talento y mayor prudencia que 
los que el Sr. Maura viene empleando 
en su conducción. 
Las violentas censuras de la prensa 
francesa solo sirvieron para que el 
gran estadista que rige hoy los des-
tinos de la nación ibera fuera en-
salzado grandemente en el extranjero. 
Las que hoy dirige la prensa española 
al jefe del gobierno sólo sirven para 
demostrar la parcialidad de aquélla, 
que, en su ceguedad, no ve en la polí-
tica del señor Maura la exquisita habi-
lidad que lo conduce á utilizar en pro-
vecho propio la acción francesa, en vez 
de prestarse, como el gobierno de Pa-
rís pretendió, á servir de escudo á las 
ambiciones de los.franceses. 
Lo que sería por todos conceptos 
digno de censura, es que á las mismas 
puertas de Ceuta se cometieran robos y 
asesinatos, empezados á iniciarse desde 
la muerte del moro Valiente. Mientras 
allí existió el orden, fuese quien fuese 
el que lo imponía, bien estaba que la 
guarnición de la plaza quedase reclui-
da en los límites interiores de su cam-
po; pero en vista de que la seguridad 
ha desaparecido de aquellos alrededo-
res y que el camino de Tetuán está 
ocupado por bandidos que hijeen y des-
hacen á su placer, España tiene la 
obligación de intervenir, no solo por lo 
cercano de una de sus pla?<*g inertes, 
sino por la misión que á ella encomen-
dó Europa, de sostener el orden en la 
región marroquí que baña el Atlán-
tico. 
De todo esto se desprende claramen-
te que no hay cosa alguna que censu-
rable sea en la conducta del gobierno 
español, y mucho menos que pueda ser 
clasificada de ambiciosa; por el con-
trario, es digna de todo género de ala-
banzas, ya que no dejándose llevar de 
peligrosas fantasías, n i quedando inac-
tiva en asunto de tan capital impor-
tancia, se ha sabido colocar en el justo 
medio que debió seguir, que afortuna-
damente sigue y que todos los síntomas 
acusan que seguirá. 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto^sando diariamenteel 
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B A T U R R I L L O 
'La Providencia—yo creo mucho 
en la Providencia;—ei Dios de los 
cubanos—que es un Dios inagotable-
mente bueno—no se cansa de pre-
sentarnos ejemplos, ofrecemos opor-
tunidades y darnos avisos, para que 
nos salvemos; que todavía es tiempo. 
Da gravísima crisis porque atra-
viesa la repúbl ica antillana -más ve-
cina, la que vemos todos los días 
desde las crestas de los farallones 
de Oriente al cabo del estrecho de 
Maisí ; los horrores ocurridos y que 
ocurr i rán en la convulsa nación hai-
tiana, preparados parecen por una 
roano misteriosa, para nuestra enser 
ñanza en tiempo. 
Veinte y siete ciudadanos fusila-
dos sumariamente. Luego otros do-
ce en una sola ciudad. Otros más 
á la noche siguiente. 
Sin el refugio de las Legaciones 
extranjeras, y el padrinazgo del '^He-
r a l d " y del Ministro de Francia; 
sin la conmoción producida por ta-
les salvajes hechos en la conciencia 
universal, ¡ quién sabe el espesor que 
habría tenido el río de sangre de hai-
tianos, derramada por manos haitia-
nas, en nombre del derecho y por 
salud de la patr ia! 
Horroriza la libertad que apela á 
fusilamientos nocturnos; ahoga el or-
den que impera sobre el luto de las 
familias; la paz del cementerio es 
triste paz. 
¿Y es que el Presidente Alexis 
Nord es un tigre hircano? Los que 
le conocen dicen que no. N i siquie-
ra puede sentir ímpetus de carne jo-
ven: es un nonagenario. No ha de 
llevarse la República al a taúd . Por 
ley general, ha de morir antes que 
se pudran las osamentas de sus víc-
timas. No puede aspirar más que 
á terminan su período presidencial y 
descansar luego unas horas en la 
estima-ción de su pueblo, para hun-
dirse al cabo en la noche eterna, 
Pepe de Armas, m i ilustre ami-
go, al estrechar la mano de Alexis 
N o r d : "sois admirable—le d i jo ; 
vuestra bondad es grande." Y un 
corazón como el del Homero del Ca-
ney, agradece, pero no adula. 
Luego si el Presidente de Hai t í 
es un estadista como otros, un an-
ciano como otros, y un antillano co-
mo otros, ni Vzar de derecho divi-
no n i fiera como los tiranos de Pa-
raguay y la Plata del pasado siglo, 
¿por qué mata, por qué suprime su-
mariamente á ciudadanos distingui-
dos y á padres de familia, aeechán-
d&Los á la puerta del hogar T̂» IP," 
tinieblas de la noche, como el lobo 
á las t ímidas ovejuelas? 
Sus parciales lo dicen: porque las 
pretensas ovejuelas son lobos; por-
que el General Alexis Nord iba á 
ser asesinado, solo porque el Gene-
ral F i rmin ambiciona su puesto, y 
los conspiradores codician el presu-
puesto nacional, 
¿Pero eso es República? ¿ Pero 
la libertad de Hait í , y la democra-
cia de Hai t í , son, cubanos, demo-
cracia y libertad, veinte siglos des-
pués de Cristo? 
Ahí el aviso de la Providencia; 
quien nos evite esos desastres, nues-
tro amigo será. Ahí del buen Dios 
de nuestra t ie r ra : quien impida las 
ocasiones de que Francia envíe aco-
razados y Alemania cruceros á pro-
teger los derechos de la civiliza-
ción, porque aquí nadie los ataque 
y lesione, nuestro protector será. 
La sangre de los haitianos sacrifi-
cados clama piedad, Pero si el 
Presidente hubiera sido asesinado, 
y barridos sus parciales, ¿esa san-
gre, también haitiana, no habr ía en-
tristecido á la humanidad? ¿Por qué 
derribar á balazos las instituciones, 
si no hay ariete más formidable que 
el civismo de los ciudadanos? Don-
de el pueblo es digno, imposibles 
las t i ranías . Democracia es el go-
bierno de ios más. Cuando los más 
rechazan á un gobernante, no es 
preciso asesinarlo: él solp mor i rá 
para la conciencia pública. 
•Es malo Nord? Dicen que es 
bueno, A sus noventa años, cuando 
un soplo recio del viento nos derri-
ba en plena calle ¿qué revolución 
más eficaz que un prudente espe-
rar? 
Mientras el mal' de Hispano-Amé-
rica perdure, ; qué arriesgado oficio 
el de Presidente, y qué peligroso 
juego el de la polí t ica! N i se vive 
en paz, n i el ordenado desenvolvi-
miento de la riqueza nacional se 
realiza, _ 
Pero suenan descargas en el si-
lencio de la noche, rondan patrullas, 
sollozan huérfanos, y el alma de 
la patria pasa por la vergüenza de 
que anclen en puerto y monten sus 
cañones, contra la personalidad y 
la bandera, las eseuadras extrañan. 
Medid toda la amargura de esta 
frase de " L e M a t i n " describiendo 
la ceremonia oficial en que Pepe 
de Armas obtuvo el perdón de nue-
ve revolucionarios: 
"Se nos amenazaj_ se quiere vio-
lentar los derechos d* un "Estado 
débi l" , y oponer toda una a r t lüer ía 
moderna y feroz, á los argumento* 
irrefutables de nuestra diplomacia". 
Violentar derechos; ahogar razo-
nes; abusar con su ar t i l ler ía de un 
Estado débil, ¿verdad que eso será 
horrible ? 
N ó ; n ó ; para m i Cuba no. quie-
ro ni intentonas Pirmin-Jear-Jumeau 
sustituyendo á í a ley, ni mnchísimó 
menos que annsen a? nuestra oe 
La compasión que por Kait j > .fu-
to; que nádie tenga (Jhe sentirla-por 
nosotros, cubanos. Eso sí será liber-
tad, paz y honor. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
le abrió sus puertas y le brindó cómoda 
posición social. 
Manuel Curros Enríquez nació efl 
Celanova (Orense) en 1851. 
Desde muy joven se despertó en él 1* 
vocación literaria. 
Vino á Madrid y " ' E l I m p a r c i á l " 
le acogió, anticipándose á reconocer! 
su alto mérito. En este periódico escri-r 
bió Curros la crónica de la guerra ear-i 
lista. 
Consagróse desde entonces al perio-' 
dismo, y convencido por las ideas re-»' 
publicanas y librepensadoras, su plu-, 
ma corrió desenfadada por las colum-* 
ñas de los periódicos más avanzados de 
Madrid, , ] 
A fines de 1880, residiendo en; 
Orense, donde era funcionario público, 
publicó sus "Aires d'a miña t é r r a " , 
colección de bellísimas composiciones,1 
en dialecto gallego. La Iglesia encontró 
heréticas las poesías de Curros y las 
condenó. E l obispo de Orense no sel 
contentó con eso, sino que denunció las 
poesías al gobernador civi l , y á los po-
cos días de aparecer el libro, el juzga-! 
do de primera instancia cayó sobre el 
poeta, fundándose en que las composi-
ciones " A Igrexa f r ía ' ' , " M i r a n d <Jj 
chau" y "Pelegrinos á Roma" escara 
necían el dogma. 
F u é condenado Curros á dos años 
de prisión, pero la Audiencia de la Co-i 
ruñe le absolvió. 
Luego escribió Curros Enr íquea 
otros muchos libros en medio del favor j 
público: "Collar de perlas", novela;: 
"Panlagua y C o m p a ñ í a " ; " E l Padre 
Fe i jóo" , drama; " O divino sa íne te" , 
poema en ocho cantos; una colección, 
de "Leyendas" é innumerables poe-
sías sueltas, hasta conquistar el título' 
de " p r i m e r " poeta gallego que hoy* 
nadie le regateaba. 
En Octubre de 1904 Galicia quisfll 
honrar á Curros Enríquez. confirmán-
dole este títriio, con fiesta^ SP ho-
tributaba. 
Descanse 
LÁ PRENSA_DE MADRID 
De " E l Imparc ia l : " 
Cerca ya de la mañana, cuando ape-
nas nos queda tiempo para dejar en 
estas columnas un reflejo de la impre-
sión que nos produce acontecimiento 
tan doloroso, el telégrafo nos dice que 
ha muerto Curros Enríquez, el glorio-
so poeta gallego. 
Ha muerto el tierno cantor lejos de 
su patria, en Cuba, á donde le llevaron 
ansias de nueva vida y amarguras y 
desencantos. E n Cuba se le amaba ya 
como en Galicia, como en toda España , 
E l DIARIO DE LA MARINA, de la Haba-
na, del cual era actualmente redactor. 
i / , el insigne poeti 
De " L a Epoca:" 
Curros Enríquez fué, ante todo, mí 
hombre de lucha, un temperamento 
fuerte, brioso. . . E n el periodismo con-
sumió sus energías, peleando denona-
damente en pro de los ideales máa 
avanzados. 
Su pluma estuvo mucho tiempo al 
servicio de dos periódicos de la cortes 
" E l Imparc ia l" y " E l P a í s . " 
E n los dos hizo una labor grande y] 
lucida, recordándose a ú n entre los pro-
| f esionales sus crónicas de la guerra del 
> Norte, á. donde fué como corresponsal 
|de " E l Imparcial ." 
'* *• • «i' 
Era, pues, Curros Enríquez un sol-
dado del periodismo, en el que militó 
toda su vida; pero con ser así, su notai: 
más saliente no era esa. 
Por encima de todo estaba el poeta, 
y éste era el rasgo más característicoi 
de su fisonomía literaria. Su labor de 
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poeta será, sin duda, la que le sobre-
viva. 
Dentro de la poesía tuva una espe-
cialidad, en la que pocos le superaron: 
la poesía regional. 
Ahí están para probarlo esas admi-
rables composicioües que se titulan ' ' U 
ha boda en Einibó", " O gaiteiros", 
" A Vivxe do cristal", y sobre todo 
"Aires d'a miña térra", modelo de su 
género. 
Descanse en paz el ilustre poeta, cu-
yos exaltados ideales políticos acaso le 
apartaron del camino por donde hu-
biese llegado á conquistar los triunfos 
á que le daban derecho sus muchos mé-
ritos. 
Tal fué Curros, y para hombre tal 
fué la vida cruel. Sea la muerte más 
piadosa y déle la paz que mereció, ya 
que nos deja á los que le amáibamos 
el doloir grande y hondo de una gran 
desgracia irreiparaiblie. 
E n OUTTOS pierde España uno de 
sus hoonibrf.s más ilustres; llorémosle 
¡Jos que .tuvirruos la glaria dei conocerle 
y llotnómiosle por nosotros y por los 
que no supieron apreciar su soberano 
mérito. 
De " E l P a í s " : 
E l telégraf o nos trae, muy á última 
hora, (tma maticia troistísimia é inespera-
da: Q U I T O S Euriquez, el poeta delicado 
y sensible, el satírico fuerte y sano, 
ha muerto en la l íabana. 
Curros Enriquez, era nioiestro comr 
pañero y nuestro maestro; entre los 
nombres escritos con letras de oro en 
la Eedacción de ' E l País", está el su-
yo en lugar preferente; en nuestros 
corazones el recuerdo imiperecedero 
de su bondad y en nuestros espíritus la 
•Aufella imboirirable tíie su labor de ar-
tista y de -pensador que llenó de mara-
villosas frases las primeras columnias 
de este periódico. Su muerte es una 
desgracia nuiestra; como propia, la 
sentimos y lloraanos. 
¿Volverá á España?—'Preguntaba no 
hace mucho en estas mismas columnas 
una pluma amiga. No; no volverá. L a 
anlcianidad lá, que aquella pluma pedía 
para el prodigioso escritor día& de 
ventura, de caima, de reposo y de ol-
vido, no lia queinilo legar 'piadosa con 
esa ofrenda pagadora de una juven-
tud triste y laboriosa, y Curros Enr i -
quez ha muerto en Cuíbia, lejos de la 
patria, lejos de su Galicia», de la que 
recogió en ^Airifios da miuha térra" 
la exquisita fragancia depurada en él 
crisol de su delicado espíritu de poeta, 
lejos de España, por cuya fleicidad lu-
chó virilmente, agotando su vida en la 
continua laber periodística en deanan-
da le su ideal redentor. 
Curros Enriquez no era viejo aún; 
es una víctima más, un combatiente 
que sucumbe á las honrosas heridas 
ganadas luchando frente á frente y á 
pecho descubierto. E n Cuba como en 
España su pluma fué sieaupre defen-
sora de ideales de bondad y de justi-
cia. Cuando fué ariete, y lo fué á dia-
rio, lo fué en defensa de algo noble y 
-alto. Jamás la manchó la injuatieia ni 
la enT-enmaron las malas pasiones. A l 
morri • Curros ha muerto un justo j 
con él hemos perdido una' inteligencia 
soberana; pero hemoaeperdido taatíaién 
un gran corazón. í \ 
L a eemb l̂aza del poeta que acaba de. 
UNION D E FABRICANTES 
D E 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cnba 
AL PAÍS: 
Por virtud de haber reanudado el 
trabajo los obreros de las fábricas de 
tabacos independientes que impreme-
ditadamente lo abandonaron, obede-
ciendo al mandato imperativo del Co-
mité Federativo de la "Sociedad de 
Torcedores de Tabacos de Cuba", ha 
quedado terminada la huelga que se 
inició en la fábrica de la señora viuda 
de José Gener y ha tenido paralizadas 
durante más de dos meses las fábricas 
de tabacos que pertenecen á los miem-
bros de esta "Unión de Fabricantes." 
Ha terminado la huelga, y por ello 
debemos felicitamos, en primer térmi-
no, los fabricantes de tabaco, que he-
mos sufrido las deplorables consecuen-
cias de ese estado de anormalidad que 
nos ha impuesto grandes sacrificios, pe-
ro que hemos soportado con fé y con 
firmeza, dispuestos á sufrirlo todo, an-
tes que consentir resignados y sin pro-
testa que continuara privándosenos del 
indiscutible derecho que tenemos, y he-
mos defendido y defenderemos con ca-
lor, de gobernar nuestras casas con en-
tera libertad; pero no seríamos justos 
sino felicitásemos también al país, y 
principalmente al pueblo de la Haba-
na, por verse libre por ahora de esa 
calamidad que se llama huelga^ que 
tanto perturba la vida de las socieda-
des; y sin reservas mentales, con ab-
soluta sinceridad, á los mismos torcedo-
res de tabaco, que convencidos de la 
falta de justificación de un movimien-
to que se hizo para sostener una peti-
ción, que á ellos, más que á los fabri-
cantes, habría de perjudicar en lo futu-
ro, y persuadidos de la esterilidad del 
sacrificio que venían realizando, han 
reanudado el trabajo, devolviendo á 
sus atribulados hogares la tranquili-
dad y el relativo bienestar de que la 
huelga los despojó, y á la sociedad su 
perturbada normalidad. 
Momentos son los actuales de satis-
facción para todos; todos debemos re-
gocijamos del feliz término de la huel-
ga ; pero nadie con más intensidad que 
la "Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros" puede sentir ese regocijo; 
y no ciertamente porque se atribuya el 
\que le conocía y le aa>aiba bien. Aque 
lias líneas magistrales tienen, hoy tris-
te oportunidad. Helas aquí : 
^ o b r e su rostro de belleza ¡aipolínea 
caía la sombre de nma gran tisteza. 
E r a dilfícii sorprender en sus labios 
una risa. 
Somibrío, silencioso, lento, entraba, 
invariaiblemente, en la redacción á las 
nueve de la noche. Eeduíse en un des-
pacho solitario, encendía su lámpara, 
leía su prensa, hacía sus recortes y, 
en cuartiil'as nutridas, iguales, de le-
tra clara, escribía su sección de suel-
to® políticos, admirables de factura, 
acerados de fondo, con todas las fili-
granas de un estilo de poeta, especie 
le joyeles «cincelados, coimo los de la 
orfebrería arábiga, que eran unas ve-
ces dije, otras un puñal. 
Y casi siempre lum puñal, porque el 
tieamo poeta de la "Virgen del Cris-
tal", a l contacto de la política, se 
convertía en una fiera. Su mane cris-
pa.da atenazaba el cuello del enemigo 
hasta dejarlo sin respiración. Había 
que pedirle mnsericordia para el atro-
pellado. 
Veíase en toda su persona física y 
moral un hombre con dos fisonomías 
y caracteres distintos. Su perfil, su 
barba siemita, su profunda .y pensati-
va mirada, lo mismo podía ser de un 
Cristo en oración, qn^ de un don Juan 
iracundo. Su estilo tenía las delica-
dezas y temunas del cántico y las 
rudas inflexiones de la diatriba. Gar-
cilaso y Juvenal en una pieza, 
Dominaiba, además, todo el periódi-
co. Fondos reliampa^ueantes, críti-
cas literarias profundas; hasta en los 
sucesos ponía su plumia, oonvirtiéndo-
los en tearorífioas páginas de nove-
lista. 
Cuando la inundación de Consue-
gra escribió una colurama, que ha que-
dado como cuadro de maestro sobre 
un paisaje diluviano. 
E r a lacónico, modesto, sombrío. 
E r a um librepensador, que hacía peni-
tencia como un cartujo. Sobre la piel 
llevaba el cilicio de insondables me-
lancolías de nostalgias infinitas, de 
grande® amairguras, qtue si esta.lln.ban 
sarcásticas, producían en sus palabras 
y en sus cuartillas una especie de gra-
cia fúnebre y mordieaite. Tenía la có-
lera pronta contra toda clase de in-
justicias. No prodigaba el elogio; pe-
ro en esto, como en todo, resplande-
cía su simceridad y su amor á 1 a ver-
dad. No había honradez mental como 
la suya.'' 
• « * 
«xito pertenece por entero á la justicia 
de la causa que defendía, á la razón 
conque mantenía el derecho de todos 
los fabricantes á ejercer el libre go-
bierno de sus casas. E l intenso regoci-
jo de la "Unión de Fabricantes" es 
porque la terminada huelga de torce-
dores de tabacos, la última en la serie 
de las que han venido afligiendo al 
país desde los comienzos del año ante-
rior, se ha desenvuelto sin encono, sin 
que, salvo un caso muy lamentable, 
hayan ocurrido esas colisiones san-
grientas que caracterizaron otras huel-
gas anteriores, y que además de pro-
ducir honda perturbación en la Socie-
dad, dejan dolorosos recuerdos y des-
piertan sentimientos de venganza qnf 
constituyen por mucho tiempo un es-
tado de intranquilidad social. Y es 
también su regocijo, porque para lo-
grar el término de la injusta huelga, 
provocada y mantenida exclusivamen-
te por el Comité Federativo de los tor-
cedores y alentada, según el rumor pú-
blico asegura, por cierta entidad que 
persigue la anulación de los fabricantes 
independientes, sólo ha esgrimido la ra-
zón y el derecho elemental de que se 
cree asistida, para llevar al convenci-
miento de la gran masa de los torcedo-
res en huelga que se les conducía por 
un camino extraviado, que se les empu-
jaba derechamente al fracaso, porque 
era subvertir ©1 orden de los principios 
pretender lo que ciega y porfiadamen-
te pretendía el "Comité Federativo." 
Y con sólo esgrimir su razón y su de-
recho, los torcedores lanzados á la 
huelga, los cuales, dando una elevada 
muestra de cordura y sensatez, con su 
juiciosa propaganda escrita, algunos, y 
con su plausible resistencia, los más, á 
contribuir al sostenimiento de una 
huelga, que sólo el fracaso llevaba apa-
rejado, fueron ganando de día en día 
prosélitos, aumentando el número ya 
crecido de los que no pensaban como 
el "Comité Federativo", y, en honor 
de la verdad, los más eficaces auxiliares 
de la causa justa de los fabricantes de 
tabacos y los verdaderos triunfadores 
en la terminada contienda. 
Porque no hay que negarlo; mucha 
gratitud debe la "Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros" á la pren-
sa de la Habana y de provincias, espe-
cialmente á la primera, por el apoyo 
material que le ha prestado con sus 
bien escritos y discretos trabajos en 
pró de la causa quj; defendía; y á las 
demás clases de esta sociedad por el 
apoyo moral y las simpatías de que le 
ha hecho objeto durante los azarosos 
días de la huelga; pero á nadie debe 
más gratitud que á los convencidos 
obreros que han vuelto al trabajo; y 
si hay un triunfo en esta lucha, por 
fortuna ya terminada, ese triunfo co-
rresponde todo entero á los torcedores 
de tabacos, que sacudiendo la pesada 
tutela del "Comité Federativo", le 
han puesto un término honroso, reco-
nociendo ipso fado el derecho de los 
fabricantes á gobernar libremente sus 
casas. A ellos, pues, corresponde toda 
la victoria; ellos son los únicos triun-
fadores. 
Vueltos ya al trabajo los torcedores 
que en una mala hora lo abandonaron, 
para reanudarlo por un acto de su pro-
pia voluntad, queda restablecida la 
normalidad en los talleres de tabaque-
ría ; y cada torcedor en su puesto ten-
ga la seguridad de que mientras cum-
pla con su deber, en tanto no dé mo-
tivos justificados para otra cosa, será 
respetado y considerado por el fabri-
cante con la misma consideración y el 
mismo respeto que el fabricante aspira 
á merecer del torcedor; que en las so-
ciedades modernas obreros y patronos 
cumplen una elevada misión, y para 
llenarla satisfactoriamente, con benefi-
cio para la comunidad, necesitan mar-
char siempre unidos, sosteniendo rela-
ciones armónicas que los mantengan en 
constante y útil inteligencia, no sólo 
para su mutuo provecho, sino para el 
mejor provecho y bienestar de los pue-
blos, que en el trabajo inteligente y or-
denado tienen la fuente más producti-
va de su riqueza y la base más firme de 
su prosperidad. 
L a "Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros de la Isla de Cuba" es-
tá satisfecha del resultado obtenido, y 
así lo declara públicamente; y en des-
cargo de su cuenta de gracias, á todos 
los que de una ú otra manera la han 
ayudado en su lucha, á todos les envía 
el testimonio de su sincero agradeci-
miento; pero quiere hacer especial 
mención—y la hace—de la prensa de 
la Habana, en primer término, y de 
las autoridades, comerciantes y veci-
nos de los pueblos de esta y de otras 
provincias de la Isla, que desde un 
principio facilitaron á los miembros de 
la " U n i ó n " el establecimiento en esos 
pueblos de sucursales de sus fábricas, 
en algunos de los cuales se instalaron y 
continúan funcionando con regulari-
dad, unas cuantas, no habiéndose he-
cho lo mismo en otros por no estimarse 
necesario el establecimiento de ninguna 
más. 
Gracias, pues, á todos; y que la tris-
te experiencia adquirida en esta huel-
ga sirva á los torcedores de tabaco de 
saludable enseñanza para sus desen-
volvimientos futuros. 
Habana 21 de Marzo de 1908. 
Por la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba." 
Bafael O. Marqués, 
Presidente. 
M m M m ¡ m 
Plantas y Bemülas de todas olasas, 
(tstof, coronas, ramas, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Laagwith üf i 
O'KeillY 87. Teléíbao 3238. 
a 849 26-lMz 
F A G I N A S 
Estaba entregado á mi ímproba la-
bor diaria de educacionista, cuando 
llegó á mis manos un ejemplar del li-
bro: Páginas, obra que desde la Haba-
na, me envió su autor, el notable lite-
rato y publicista, Joaquín N. Arambu-
r u ; recibirlo y hojearlo fueron cosa de 
un instante, y cuando surgió un pa-
réntísis de reposo en mi inacabable la-
borar, me entregué á la lectura del 
centenar de artículos que encierra... 
Raras veces he leído otro libro con 
la fruición y acendrado placer con que 
leí á Páginas; no atino á acertar si 
son el altruismo, el patriotismo acriso-
lado ó la mágnitud benefactora de los 
ideales que se bosquejan en sus pági-
nas, los que me han impulsado á sen-
tir por él una exquisita predilección... 
pero ello debe ser, porque en Pág ims , 
cada artículo, cada frase, proclaman 
un ideal, marcan una sima, trazan un 
rumbo... 
Su prosa, centelleante á veces, como 
las ardorosas radiaciones de este sol 
tropical, á veces, suave y leda como los 
ritmos de un cántico eceelógico cauti-
va por la corrección esmerada y la sin-
ceridad austera que la esmaltan...y 
conste que Aramburu, no lude, como 
un orfebre, no niela ni repuja, y por 
eso creo que el debe sentir aversión 
por Flaubert; se adivina en la ducti-
lidad y harmonía de sus dicciones fáci-
les, naturales y hermosas, que sus ar-
en colores, de 25 metros, se venden 
durante el presente mes á 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
en l a papelería de C A S T R O 
Muralla espina á Cuba. 
c 673 2i-P 20 
"PADECÍA DE UNA AFEC-
CIÓN PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
^del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9eetoraldeÍ»ereza 
del Br. > f y e r 
para resfriados, toses, y tras-
tomos de la garg-anta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
tículos han sido dados á los diarios ó 
al libro tales como fueron espontánea-
mente concebidos en el instante mismo 
que entregaba sus ideas á las cuar-
tillas. 
Hay libros necesarios, de imprescin-
dible utilidad para sociedades, que de-
caen envueltas en desdorosas claudica-
ciones, en ludibrios infamantes, en 
errores detestables... y, Páginas, es 
uno de estos libros, porque su autor 
es un artista, uno de los pocos que 
consagrado á su apostolado de bien y 
de edificación social, subsiste inconta-
minado por cima del resuelto oleaje de 
la perversión social y patria, y por eso, 
encontraréis en su olbra, consejos pa-
trióticos y discretos, observaciones ati-
nadas, otros de redención; y en el re-
vuelto mar de las vilezas y servilismos, 
los enseña las srrtes que debéis esqui-
var os indico los atajos que condu-
cen á la cima relampagueante de la 
salvación social. 
Cuando nos expone con claridad 
abrumante, tópicos acerca de la peno-
sísima situación de Cuba, en estas épo-
cas de ultrajes y escamoteos, compren-
demos las recias torturas que debe 
sentir su espíritu batallador y huma-
nista cuando observa las garars carta-
ginesas del águila del Hudson, clava-
das violentamente en las entrañas 
mismas de su Patria, esa Polonia del 
Archipiélago Colombino!...no por otra 
cosa, díceme él en afectiva carta re-
ciente: ' ' E l corazón de mi patria está 
enfermo, desalentado y en peligro"... 
al leer tales cosas, siento una desespe-
rante rebeldía, en esta mi alma, que 
no quiero que subsista al ultraje pro-
tervo é inicuo, si por desgracia permi-
tiéramos los dominicanos que el intru-
so invasor clavara su bandera cabe la 
marjen de nuestro Ozama, dignos co-
mo somos de vivir vida libre y civili-
zada! 
Libros como P á g i m s deben ser leí-
dos atenta y reflexivamente por los 
ciudadanos probos, por los patriotas 
austeros; y debemos estudiar en ellos 
el proceso sangriento y trágico; triste 
y doloroso de los extravíos y coneu-
picencias de estas nacientes democra-
cias de nuestras Américas, para que el 
rubor traze en nuestros rostros tatua-
jes carminosos de vergüenza y nos im-
pulse á auscultar en donde se forjan 
las insidiosas elucubraciones del cri-
men, en donde se oculta el génesis de 
los males que ensombrecen nuestras re-
sonantes epopeyas y nos obligue á cau-
terizar las llagas en que los lepromas 
labaron su inicua destrucción y nos 
exija levantar en alto el épico gonfa-
lón de las redenciones patrias. 
No olvidemos que, como ha dicho el 
mismo Aramburu: "Los déspotas no 
esclavizan * son los esclavos los que se 
someten." Y ciertamente, si doblega-
mos nuestras cabezas al yugo de las 
tiránicas opresiones, sin un reto, sin 
ensayar siquiera un gesto de ira im-
placable, seremos uncidos á la brutal 
á la demagójica conyunda... y he ahí 
lo que los probos é integérrimos debe-
mos evitar, porque es muy triste dolo-
rosamente triste, que la Patria caiga 
en poder de los bárbaros, por la negli-
gencia y antipatriotismo de los aptos. 
Páginas, es un evangelio, en sus ho-
jas caldeadas unas veces por el apóstro-
fo airado, otras por la piedad y la 
compasión, sopla un ambiente de in-
tenso altruismo de piedad suprema! 
Si son ineficaces las evangelizacio-
nes de bien que en pro de la solidari-
dad de las instituciones y del triunfo 
de la entereza de los principios socia-
les y políticos á que el autor ha con-
sagrado sus nobles esfuerzos de patrio-
ta; ahí entonces perdamos, toda espe-
ranza. 
Si ; lasciate ogni esperanza! 
FRAN. X DEL CASTILLO MÁRQUEZ, 
L a Romana—Rep. Domp. 1908. 
LA VIDA CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el t». V. Van Trícht S. J . 
( . C O N T I N U A } 
Me salís al paso, señores. Os oigo de-
cir que eso es el hceho de un monstruo, 
no de un hombre; que esos casos son 
anormales, que mi historia es una no-
vela,, y que de ella nada puedo dedu-
cir. 
•Soy de vuestro parecer, y no quiero 
deduieir de eük nada. Pero ¿no es 
cierto que existe entre los hombres esa 
pasión del oro? ¿'Que si no los conduce 
al crimien que acabo de contar, si-
guiendo al ilustre miaestro, con fre-
ouienoia los extravía lejos del camino 
de la virtud, de la justicia y del ho-
nor? 
¿Lo negaréis? Pero ni aun tanto 
quiero avanzar. Me basta que admi-
táis esto: que pueda encontrarse un 
hombre que haga del oro el objeto fi-
nal de su vida. No tendría dificultad 
en aimitir, si os empeñarais en ello, 
que ese hombre que mira exclusiva-
mente al oro, jamiás para conseguirle 
ha lesionado los derechos ajenos ni 
puesto trabas á las empresas de otros; 
que siempre ha seguido, no solamente 
las reglas del honor, sino también las 
más finas exigencias de la delicadeza; 
ique ha sido, que es y que será un per-
fecto hombre de bien. Todo eso lo ad-
mito. Mas pregunto: ¿ puede el oro ser 
el objeto final del trabajo en la vida 
cristiana 1 
¿ E s para amontonar oro para lo que 
estamos en el mundo?.. . ¿ C ó m o . . . 
una criatuira tan noble para una cosa 
•ten vana? !¿Un espíritu para esa mate-
ria, una inteligencia para esa tuerza 
bruta.?-... 
No, ¿no es verdad? 
No, señores, y voy á deciros una co-
sa que os extrañará tal vez en labios de 
un sacerdote. 
Yo oomprend'ería miejor, y yo com-
prendo mejor, que un hombre haga el 
objeto final de su vida del placer. 
¡Porque, al fin, el placer es alguna 
cosa para el hombre! 
A l menos hay en él una emoción que 
hace vibrar su cuerpo y que le agita, 
una emíbriíaguez que le embelesa y le 
encanta... Pero ¿qué hace el oro á 
más sentidos? ¿Qué hace el oro á mi 
alma? 
Mejor todavía comprendería yo que 
el hombre escogiese la gloria, por ne-
bulosa é impalpable que sea esa cosa 
aérea, esa nube, ese humo que se llama 
gloria. L a gloria se refiere al espíritu; 
es más elevada que el placer que se re-
fiere á los sentidos. Ambos son mias ele-
vados que el oro, que no afecta ni al 
uno ni á los otros. ]La. gloria tiene 
cierta cosa de grande-y un brillo noble 
que fascina, el pkteer tiene cierta cosa 
de dulce, dé muelle, que arrastra, mas 
el oro sólo encierra vanidad v false-
dad! 
Sea de esto lo que quiera, señores, 
como no puede el oro, tampoco pueden 
el placer ni la gloria" servir de objeto 
final legítimo al trabajo de la vida 
cristiana. E l hombre no encuentra en 
ellos ni el bien á que aspira, ni la'feli-
cidad á que tiene derecho. 
Por otra parte, señores, cuando el 
hombre coloca el fin de su trabajo en 
el oro, en el placer y en la gloria, ¿ qué 
busca sino á sí mismo ?, y si la ociosi-
dad no manicilla en este caso su exis-
tenicia, ¿no la mancha el egoísmo á su 
vez ? ¿ No continúa la vida reeonoentra-
da en sí prpío? ¿no es un replegar^ 
el corazón humano sobre sí ? . . . ^ 
Pero el homibre puedo obrar por « 
más noble. Si exeoptúo el placer 
nocesariiamente conduye en xm. ¡ji 9 
personal y guarda fatalmente su 
característico do fin, el oro y la gW0 
•pueden también ser lomados como m8 
dios para llegar á un fin m:ás elévalo' 
Un padre puede gastar su vida en i 
trabajo y aspirar á la fortuna, pe.J 
para legarla á sus hijos y enriquecer 
los. Un hombre puede ambicionar Ú 
gloria y trabajar por ejla, pero con el 
pensamiento de trasmitir á su familia 
:á su país, un lustre que la e n g r ^ ^ 
ca y eleve, 
Piareee que aquí todo concurre á 1» 
dignnidad y al honor de la vida. Aq^ 
al menos al lado del trabajo no se le 
vanta ya el egoísmo; esc corazón KC E S ] 
parce al exterior y se entrega. ¿No es 
un bello espectáculo el de ese pad^JH 
el de esa madre que no dccaimn jamáV 
y ganan á precio do sus su lores el pai]l 
ique necesitan para sus hijos? 
{CoyiUimará,)m 
Sí Ud. quiere tener 
pelo largo y espeso, 
pelo que en realidad 
es hermoso, debe Ud. 
nutrir la fuente de 
donde nace. Su peri-
cráneo debe ser aten-̂  
dído. 
T R I C Ó F E R O 
D E 
"nutre los tejidos de 
carne del pericráneo 
con buena y enérgica 
vitalidad para el cre-
cimiento del cabello. 
Esa es su misión espe-
cial. ? Hace á los peri-
cráneos fuertes y sa-
ludables y pericráneos 
fuertes y saludables 
producen pelo fuerte 
y saludable. ; 
XI petfdtt» marnTiIIosamente 
agradable del Jabón De Reuter «• 
tan apreciado por algunas damas 
que depositan una pastilla del mi», 
mo entre su ropa, usándola como 
un perfumador. 
es el surtido de CASIMIRES, Muselinas^ Armures 
y Vicuñas que recientemente ha puesto á la venta la 
I M P O R T A N T E e n v e r d a d , 
p o r q u e todos s o n g é n e r o s , d i b u j o s y c o l o r e s de g r a n a c t u a l i d a d 
T R A J E S A M E D I D A 
de C a s i m i r , d i b u j o s y co lo -
, „ ' ' J ü r y de C a s i m i r o M u s e l i n a de 
r e s de u l t i m a m o d a E s t a m b r e c o n forros f i n í s i -
D E S D E $19.60 ORO mW\ m e ^ r . y c o n f e c c i ó n de 10 l 
D E S D E $25.60 ORO 
de V i c u ñ a , g e r g a ó a r m u r 
n e g r o y a z u l co lores p e r -
m a n e n t e s y c o n f e c c i ó n mo-
d e r n a . 
• E é D E m ^ á m ORO 
T r a j e s : 
S m o k i n g ó c h a q u e t de a r -
m u r V i c u ñ a ó p a ñ o s e d a n , 
c o n f o r r o s de s e d a y c o r t e 
de m o d a 
DESDE $28.60 ORO 
de M u s e l i n a , C h e v i o t ó C a -
s i m i r p r i m o r o s a m e n t e c o n -
fecc ionados 
D E S D E $23.60 ORO 
de F r a c ó l e v i t a r e c t a 6 
c r u z a d a de p a ñ o s e d a n a 
V i c u ñ a , c o n f o r r o s d e s e d ó , 
c o n f e c c i ó n e x t r a 
D : S D E $ 4 2 . 6 0 ORO 
L A SECCION DE R O P A H E C H A QUE T A N ACREDIT ^ D A T I E N E ESTA CASA. POR SU 
CORTE Y CONFECCION, ESTÁ SURTIDA CON LOS ULTIMOS M O D E L O S Y COLORES, 
PUDIENDO ENCONTRAR SU ROPA E L GUSTO MAS E X I J E N T E , E L QUE SU I D E A L NO SEA 
OTRO QUE VESTIRSE; CON ARREGLO A L U L T I M O F I G U R I N . 
Preparado por ol Dr. J . O. A T E B y Ca., 
LowoU, Mass., E . U . A , 
Jjas Pildoras dol Dr. Ayer—Azucaradas 
Son un purgante suave. 
DIARIO D S L A M A R I N ^ - H a í o i t o k tardo.- -Marzo 23 de 190S. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
La revista quincenal " E l Arte del 
Teatro ^ de Madrid, puMiea un ar-
tículo con motive del estreno de 
una obra de Echegaray cuyo t í tulo 
encabeza estas líneas, y á modo de 
introducción dispara su 'autor, que 
de todo podrá pecar menos de fran-
ico, verídico y sincero, el siguiente 
escopetazo: 
" N o sé, ciertamente, si está "de 
moda" ahora estrenar amparándose 
con el seudónimo. De ser así, no 
encuentro lu razón, por más que me 
afano en buscarla, n i hallo el moti-
vo que produce tamañas determina-
ciones. E l seudónimo en el teatro 
«s enteramente un mito. Secreto 
confiado á muchos, y á muehos, por 
regla general, habladores y comen-
taristas, que sienten una verdadera 
necesidad por la murmuración, es 
Biempre un secreto á voces. 
" Y lo mismo en el caso -de un 
éxito franco, que en el de un fra-
caso total, el nombre del autor sale 
á la luz de la publicidad impulsa-
do por los halagos del triunfo ó 
por las amarguras de la derrota. 
Nunca faltan cómicos amables ni có-
micos perversos—más de los segun-
dos—que disfruten en cualquiera de 
ambas ocasiones con descorrer las 
cortinas del incógnito. ¡Es tan va-
nidoso *' echárselas d e sabihondo " ! 
" E n la debilidad ambiente de es-
coger seudónimo cayó también don 
José Echegaray, bautizándose con 
tel alias de Librado Esguieura, y 
esta defbilida-d 6 este ierraor, ó esa 
torpeza ó este capricho, sirvió solo 
(para que una turba de pollitos que 
ívan por "pose" al Ateneo, y se 
"planchan" cuidadosos e/1 pelo para 
ocuJtar las oquedades de su cráneos, 
¡y hablan de literatura como .pudie-
ran hablar de calcetines, y critican 
tan drama ó una comedia con la 
miisma facilidad que ponen faltas de 
ortografía, salieran por ahí vocife-
rando á los cuatro vientos que don 
José Echegaray escogía las sombras 
del misterio, por el propio conven-
cimiento de que su dramaturgia era 
falsa, artificiosa, anticuada y mala. 
" T o me i r r i to y me rebelo con-
tra estas imbéciles acusaciones, y 
yo no soy, n i lo pretendo, desface-
dor de entuertos, n i vengador de aje-
tíos agravios, ni siquiera admirador 
Inoondicional del teatro de don José 
"¡Pero más reflexivo ó menos apa-
sionado, más cauto en mis aprecia-
ciones, ó más justo en m i manera de 
ver las cosas, creo, y. lo creo sin-
ceramente, que no es esa juventud 
gomosa y vacía, tan falta de idea-
les, como sobrada de ignoraneia, la 
llamada á juzgar, ni " a p r i o r i " , n i 
" a poster ior i" siquiera, la labor de 
ün hombre de universal nombradía 
por su talento indiscutible, y que so-
lo, y dando pruebas práct icas de una 
fecundidad y un valer portentosos, 
mantuvo enhiesto y tremolante e\ 
pabellón de un Teatro como el nues-
tro, que moría por falta de produc-
ción y por la más absoluta negación 
de sus autores. 
" E n mi opinión honrada, esto por 
sí sC'lo merece algo más que ese to-
no despectivo que pone en sus pa-
iabras la pandilla estulta de siete-
mesinos criticadores, que siempre ó 
casi siempre esconden de t rás de sus 
ataques el libreto antigramatical de 
alguna estupidez perversamente dia-
ÍLogada. 
" ¿ Q u e corro el riesgo de que me 
" m a t e n " con un chiste ó "me qui-
ten de la c i rculación" á t ravés de 
cúaiquiera diatriba, si tengo la des-
gracia de que me lean? 
" ] Y qué! Quien me conozca no 
puede suponerme re t rógado en el ar-
te n i partidario del re lumbrón en 
el teatro. Quien no me conozca y 
piense serenamente y se sienta ex-
hausto de petulancia y enjuicie por 
sí, sin valerse como de asidero de 
la ajena opinión, me juzgará im-
pareial. 
1 " Y , por lo más, que me pordonen 
don Librado ó don José, ó los dos 
juntos, de este entrometerme en sus 
reputaciones, cuando no han de me-
nester quo nadie vuelva por sus pres-
tigios. 
ROGELIO PEREZ OLIVARES. 
L a Reina en estado interesante 
Be la "Gaceta": 
" E l Jefe Superior de Palacio 
dice con fecha 29 de Febrero al 
excelentísimo señor Presidente del 
Consejo de OVÍinistros, lo que sigue: 
"Bxcmo. Sr.: EO. módico de Cá-
mara, excelentísimo señor Conde de 
mayor de España y uno de los me-
jores cazaderos del mundo. De su 
tamaño baste decir que solo al Atlán-
tico tiene cuarenta y cinco kiló-
metros de costa, y de la abundancia 
de su caza, que los venados y jaba-
lies se ven desde la puerta de la 
casa y de noche vienen hasta ella 
en busca de los desperdicioa de las 
cocinas. 
Después del almuerzo se montó 
á caballo para empezar el acoso y 
lanceamiento de j á b a l e s . E l Rey, 
desatender nunca las indicaciones 
del guarda mayor. Así ni un momen-
to se vio comprometido. 
Gracias á la excelente organización 
de la cacería, terminó la taorde bien; 
Fuera del caballo y el perro heridos, 
no hubo contratiempo, á pesar de que 
en varias ocasiones se revolvieron 
furiosamente los jabalíes coutra sus 
perseguidores. 
San Diego, me participa hoy, desd*: c'on traje ^ corto de campo y za.]o-
4 * » 
Sevilla, que S. M . la Reina (q. D. g.) 
se halla en el quinto mes de su em-
barazo siendo su estado completa-
mente s atisf actor io. ' * 
Y con tan fausto motivo, ha te-
nido á bien mandar S. M . el Rey 
{q. D. g) que la corte vista de gala 
•um día, debiendo ser éste el lunes 
2 de Marzo." 
E l Rey en Andalucía.—En el coto 
de Doña Ana.—Cacería de jaba-
lies,—El coto más grande de Es-
paña.—La caza y sus incidente. 
La Murismilla 7. 
A las diez menos cuarto de esta 
mañana salieron de iSevüla, á bor-
do del "Ter ro r" , el Rey, el general 
Bchagüe, los Marqueses de Yiana 
y Cuevas del Becerro, él señor Cas-
tejón, don Joaquín Rivero, don 
Pedro González Soto y dos corres-
ponsales madrileños. 
E l torpedero, cuya salida presen-
ció un público inmenso, tomó pron-
to ráp ida marcha, levantando olea-
je en la antes tranquila superficie 
de las aguas. 
Navegando á buena velocidad, pa-
só ante los pueblecillos de la costa, 
cuyos habitantes vitoreaban al Bey. 
A l llegar al r ío de los Jerónimos 
aceleró la marcha el " T e r r o r " has-
ta alcanzar 20 millas. E l oleaje que 
levantaba era tal, que al cruzarse 
con pequeñas embarcaciones tenía 
que refrenar la velocidad para no 
echarlas á pique. Sin embargo, al-
gunos botes que estaban amarrados 
á la ori l la del r ío saltaron á t ierra 
y se quedaron en seco. 
E l Rey iba contemplando el paisa-
je, llano y- tranquilo, sin poblados 
apenas. De cuando en cuando una 
torada, y volando sobre ella gran-
des águilas y bandos de grullas. 
A las doc e y medi a se d i ó vista á 
las marismas, sobre las que revolo-
teaban millares de patos, y poco más 
tarde al caserío de Sanlúcar, pin-
toresco y compitiendo en blancura 
con los montones deslumbrantes de 
las saliníis próximas. En la margen 
opuesta estaba el coto de Doña Ana, 
objeto de la excursión. 
Era la una de la tarde cuando 
el " T e r r o r " hizo alto frente al mue-
llecito del coto, alque se t rasbordó 
en un bote para no perder tiempo 
en las operaciones de atracar el tor-
pedero. 
En el muelle esperaban el due-
ño del coto, don Guillermo Garvey, 
su hermano don Patricio, el hijo de 
éste, Patricio también de nombre, 
el Marqués de Villamarta, un hijo 
de don Pedro González Soto, los 
Gobernadores de Cádiz y Huelva, 
el Comandante de Marina de Sanlú-
car, los jefes de la Guardia «Civil 
y carabineros y unos doscientos co-
lonos de la finca. 
Formados frente al muelle y cons 
tituyendo pintoresca nota, estaban 
doce guardas de la finca á caballo, 
con sendas lanzas de las que se 
usan para el acoso de jabalíes. 
Después de los saludos de rúbr ! 
ca montaron todos á caballo y en 
nes, montó un soberbio caballo del 
Marqués de Yillamarta y empuñó 
una garrocha. Todos los acompa-
ñantes y los guardas le imitaron, 
formando un pintoresco grupo que 
recordaba los antiguos tercios p i -
queros. 
Los jinetes pacíficos, que iban de 
espectadores, se quedaron á reta-
guardia. 
A los diez minutos escasos de mar-
cha, entraron los cazadores en un 
espeso bosque de pinos y jarales y 
en el acto sonaron los primeros la-
dridos de los perros que olfateaban 
la pieza. Poco después los ladri-
dos se hicieron furiosos y salió de 
la malem un jabalí de regular ta-
maño que corría velozmente. 
E l momento fué. animadísimo. 
—¡Ahí va!—gritaron todos; y el pe-
lotón de caballos se lanzó en de-
senfrenado galope tras el jabalí , ca-
pitaneado por él Rey, que llevaba 
á su lado al guarda mayor J imé-
nez, caballista excelente y conoce-
dor de todos los rincones del coto 
y hombre de trato muy fino y sim-
pát ica llaneza. 
Cuando los pacíficos estaban en-
tusiasmados y abstraídos ante el es-
pectáculo, oyóse como si un venda-
val agitase y tronchase la maleza 
y apareció una hermosa jabalina de 
gran tamaño, enorme cabeza y pelo 
encrespado como un oso. 
No hay que decir el efecto que 
produjo la aparición. Los pacíficos 
pusieron piés en polvorosa como 
Dios les dió á entender, y los lancea-
dores se repartieron para perseguir 
á las dos piezas. E l galopar loco de 
los jinetes y las voces enardecidas 
con que acosaiban, los ladridos de 
los perros y los rabiosos gruñidos 
de los jabalíes al recibir las lanzadas, 
componían un espectáculo inolvida-
ble. A l poco rato los dos jabalíes 
estaban muertas y los jinetes ensal-
zaban la emoción y el ardimiento 
que despierta este género de caza. 
Se fué luego á otra mancha y 
apenas soltados los perros salieron 
tres jabalíes que dieron lugar á nue-
va persecución, tanto más animada 
cuanto que cada cual seguía al ja-
bal í que pasaba más cerca de él, 
y era un i r y venir á galope en to-
das direcciones y un 'gritar de hom-
bres y ladrar de perros constante 
y animadísimo. 
Así, llenos los cazadores de entu-
siasmo, se siguió toda la tarde. Sa-
lieron más de veinte jabalíes, de 
los que fueron siete los cobrados. 
Algunos de los que huyeron iban 
heridos. A otros n i se les pudo dar 
alcance. 
A las seis y media se acordó bus-
car el úl t imo, porque la luz escasea-
ba ya. 
'Se le encontró pronto. Salió uno 
hermosísimo, con largos y afilados 
colmillos y gruñendo bravio y ame-
nazador. 
E l Rey le dió un lanzazo. E l Mar-
qués de Yiana le dió otro. Pero el 
animal era poderosísimo y resistió. 
Huyó á la espesura, y asomando so-
Nueva Directiva.—• 
Acompañada de una elegante invitar 
ción para la fiesfta bailable que ten-
d rá efecto la noche del próximo 
miércoles 25, nos participa el señor 
José R, Valdés en atento B. L . M . ha-
ber tomado posesión la nueva direc-
t iva que ha de d i r ig i r los destinos de 
la sociedad " I M ó n del Yedado", 
durante el corriente año. 
Como se verá, por la relación de 
los elegidos que publicamos, es de es-
perarse que mucho haga la nueva 
Directiva en pró de esa Sociedad, fal-
ta de nuevos y vigorosos impulsos. 
He aquí la Directiva: Presidente: 
Sr. Roque Olano; Yieepresidente: 
Sr. Leonardo Labarrera;,'Secretario.: 
Sr. José R. Ya ldés ; Yicesecretario: 
Sr. Ramón Rodr íguez; Tesorero: Sr. 
Roberto Ason; Yicetesorero: Sr. Ju-
lián Yecino; Director: Sr. Ramón 
Bernal; YieeDirector: Sr. Alberto 
Nicolás; Yo cales: Sres: Agust ín 
Batrgas, Antonio Zaildívar, Claudio 
Rubio, Hermenegildo Reyes, Marce-
lino Torres, Mateo Diago, Gi l Gar-
cía, Prancisco Silva, Cipr ián Rodrí-
guez, Rafael Sotolongo, Domingo 
Eorte, Hilario Arandia, Aurelio Mar-
tínez y José de la O. García. 
En el Lazo de Oro.—(Asistimos el 
pasado miércoles al baile de disfraz 
que celebró esta ¡Sociedad, del barrio 
de Jesús del Monte. 
Como en los anteriores celebrados, 
acudió numerosa y elegante Concu-
rrencia, deseosa de pasar ratos de 
solaz espansión. 
iSólo ocurrió una nota desagrada-
ible de la que estamos seguros no se 
repet irá , porque no creo les sea fá-
c i l scxrprender nuevamente á la en-
tusliasta directiva de " M Lazo de 
Oro" . 
Esta no(ta fué, la admisión en sus 
salones de una comparsa, tan ridicu-
la como impropia de asistir á fiestas 
como las q-ue allí se celebran. 
tosbcsCalm^tes, ^ ^ 5 ^ ^ * ^ Alivia 
narcótica- Destruye las Loicbriceg y qaita ia Fiebre. ^ ^ ¿ a . ^ f ¡ ; EsJóciag0 y ios intestinos, y 
los Dolor.* de la Dentldéa y curato %*â ^̂ fi™y7Sodt ^ Madres, 
produce ua sueño natural y saludable. Es ía Panacea fie 
SÍOS H l ñ o s l l o ra i a pos* la 
DO TOÜ SPEAK EIGLISH? 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
THE B E R L I T Z S0if 
O F L A N G Ü A G S * 
AMAK.G-£JKA, 72, alta*. 
HOEAS D E O F I C E Í A : — 3 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P. M . 
c 1031 365-14 M.V 
E l Martes 24 del coriente á l a una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con intervec ión de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 248 piezas con 
10.309 metros holanda a lgodón de colores 
Berengoer, descarga del Vapor Buenos A i -
res. 
Emil io Sierra. 
4263 2d-22-lt-23 
Próxima fiesta. —Para asistir á 
la que celebrará 2 a s impátiea Agru-
pación Asaltos de la Habana", rei-
na entre la guveoitud ¡habanera ex-
itraordinailia animación. 
Esta fiesta, sin duda, ihará eco en 
el sene de ¡nuestra buena sociedad 
habaaiera. 
Que sea pcromfco, nos alegraremos. 




fihs v Hernias ó oue-
Consultas ae 11 a 1 y fie $ a S 




C a m i s a b u e n a e n exceso , 
y á m i c u e r p o b i e n le p e g a 
n o m e e x p l i c o que e n u n peso, 
l a h a g a n e n " L a M i e s de V e g a . " 
O ' K e i i l y 4=0 e s q u i n a á A g u i a r . 
T e j i d o s y s e d e r í a d e J o s é Bilbao, 
' c 906 8-6 
F I L T R O " B R O W N L O W " ^ l 6 ^ 
con 6 sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para en venta en las principales Locerías, 
Droguer ías , Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla de Oaba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd . 
de Birming-ham. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 
2780 78-21 F 
'Los 
lucida earavana, escoltados por los lo la cabeza, quedóse en ella bacien 
guardáis garrocbistas, fuerou á la 
easa del coto, sobre la cual se izó 
inmediatamente de aparecer el Eey 
el pendón morado. 
La casa destinada al Bey—una de 
las Tari-as del eoto—tiene exterior 
de eortije rico é interior de resi-
denoia real. E l dormitori-o es tá ta-
pizado de color de rosa y tiene mobi-
liario riquísimo y de elegante sen-
cillez. La sencillez y la riqueza, ar-
momzadjas con exquisito gusto, son 
la nota de todas las piezas de la 
casa; el comedor, el salón de fumar, 
etcétera. 
D. Guillermo Garvey enseñó al 
Rey el plano de la finca, que es la 
do frente. Tiraba terribles colmi-
llazos á cuantos se le acercaban. 
Hirió á un perro, y luego se lanzó 
como un toro al caballo del l i i jo de 
González iSoto, y le bizo una (gran 
herida en el pecho. 
Se decidió quemar el matorral pa-
ra quitar defensa á la fiera y se in-
ten tó matarla á tiros. Todo inúti l . 
E l tremen/do jabal í escapó con vida 
y desapareció en ía espesura. 
A las siete y media regresaron 
á la casa el Eey y sus acompañantes, 
entusiasmados por la cacería. 
Los guardas elogiaban mucho el 
valor y la serenidad del Rey, que 
marchó siempre el primero, pero sin 
Noches de Oamaval. 
Hoy lunes celebran baüles 
Benéficos" y "Maine Club" . 
E l miércoles la "Un ion del Yeda-
do" , "Los jóvenes de la mariposa" y 
" E l Lazo de Oro". 
E l jueves el "Centro Habanero", 
y t e rminará la semana con los del 
"'Centro de Cocheros" y 
Fraternal" , el sábado. 
Unión 
Incógnita amorosa. 
Para satisfacer la curiosidad de 
chantos nos han preguntado las in i -
ciales de la ¿oven cuya 'nota dimos 
el pasado djomingo, complacésmos-
los: 
Las iniciales del nombre de eüla es 
M. Y . 
A G U S T I N BRUNO 
r 
ES LA TALABARTERIA 
i f f l S l i j i i i i 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocliss ie M n M ie toas 7 cía»!. 
carros y «sos aaTicoias 
de c u a n t a s formas y c i a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O i > 0 T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
C. 815 26-lMz 
Refundidos en un solo local, las casas Agui la 195 y 197 esquina á 
Reina. 
Ha rá su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta cuita y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Cenfeccíones. 
REINA Y AGUILA. 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 13-18 M 
FOT IIT iZEaT'XIESr 74 
y i H M 
D O V E L A DE A . M A T T H E Y 
Trad acida del franoSi 
POR 
E. PASTOR Y REDOYA 
v m 
La otra familia 
Mientras que Marcus tenía explica-
ción con su madre; mientras que ésta, 
de vuelta en su casa, hacía llamar á 
•Ana—la hermana gemela de Anita,— 
para confiarla lo que esperaba de su 
concurso, Emma, por su parte, no es-
taba inactiva y provocaba con su hi-
j a Ani ta una seria conversación, que 
creía mucho más necesaria desde la te-
rrible revelación de López. 
Y a se imaginará que después de es-
ta revelación la señora de Rivadarcos 
uo había cerrado los ojos aquella no-
che. 
A l entregar los dos tercios de su 
fortuna personal con la esperanza de 
salvar á su marido de la ruina, y so-
bttí todo de la vergüenza de una ban-
carrota, la madre había comprometido 
también el porvenir de su hija, por-
f í e aquella fortuna era también de 
esta. 
A todas las encantadoras cualidades, 
á todas las virtudes superiores qus ha-
cían de la baronesa una mujer aparte, 
es necesario añadir un gran buen sen-
tido y "una clara pentración de la rea-
lidad de las situaciones en todas las 
circunstancias. 
Se puede ser un alma tierna y un 
alma recta, un espíri tu generoso y á 
la vez justo, y la bondad, lo mismo 
que la elevación de ideas, no excluye 
n i la prudencia n i la firmeza, contra 
la opinión más generalmente extendida 
de lo que se cree. 
E!n efecto, para la mayoría de las 
gentes, bueno quiere decir algo sim-
ple, y se está muy inclinado á supo-
ner que los que no hacen su única 
preocupación de los intereses materia-
les es porque los ignoran. 
E l pájaro vuela, pero puede andar 
también, y sin duda ve mejor, aunque 
vive generalmente en el cielo, el as-
pecto de la tierra que los que se 
arrastran sobre ella, confundiendo 
cualquier sinuosidad del terreno con 
los Alpes ó con los Pirineos. 
Se pueden desdeñar las cosas peque-
ñas sin conocerlas, v iv i r en un mundo 
moral superior, pasar indiferente en 
medio de los detalles de la existencia 
material, no sentir la pasión del de-
seo de enriquecerse, no tener por Dios 
al dollar ó al álgebra, sin 9,116 por 
esto se pueda suponer que sea inca-
paz de apreciar y de prever los he-
chos contingentes de la vida diaria. 
Y este era el caso de Emma. 
Aunque tenía alguna repugnancia á 
ocuparse de ciertas cuestiones, y sobre 
todo á preocuparse por ellas; aunque 
no hubiese jamás querido n i podido in-
teresarse en lo que se ha convenido 
en llamar negocios, n i tuviese de ellos 
ninguna noción, y que viviese por el 
corazón y no por el cálculo, ella te-
nía además el claro instinto y fina in-
teligencia de algunas mujeres, que pa-
rece que lo saben todo sin haber 
aprendido nada: sentido particular, 
intuición que el hombre del día niega 
y olvida, burlándose por falta de com-
¡ prensión; ella había, repetimos, adivi-
nado perfectamente la fragilidad de 
las fortunas adquiridas en el juego de 
la Bolsa, que se hinchan, suben y 
desaparecen como las bolas de jabón. 
Por esta razón había decidido siem-
¡ pre que su fortuna personal—que ella 
no miraba como propia desde el mo-
mento en que tuvo hijos—permanecie-
se al abrigo de todo peligro, sin que-
rer nunca arriesgar nada para aumen-
tarla. 
Era la parte de Anita, parte sagra-
da á la cual no se debía tocar. 
Si su marido hubiesa perdido úni-
camente su fortuna, hubiera sido inú-
til que solicitase de Emma la ajuda 
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desesperada que acababa de conce-
derle. 
—Seamos pobres, le habría contes-
tado; Anita no carecerá de nada, que 
es lo que hace falta. M i fortuna no 
me pertenece y no puedo disponer de 
ella. 
Pero por encima del interés mate-
rial estaba el interés moral; aun antes 
que el interés de la hija estaba el ho-
nor de la familia y el del nombre. 
Y la señora de Éivadarcos había fir-
mado sin creer en el éxito, creyendo 
que este era su deber y queriendo an-
te todo estar bien con su conciencia. 
Realizado el sacrificio, sentía ya la 
amargura. 
Sin embargo, una luz brillaba en las 
tinieblas, una esperanza la sostenía, es-
peranza vaga que no quería perder en 
su amor maternal. 
Estaba Marcus. . . el joven que ama-
ba á su hija, y á quien ésta correspon-
día. 
So sentía arrastrada hacia él por 
una viva simpatía quo había nacido 
naturalmente y que la hacía pensar eu 
seguida en que ella sería dichosa te-
niendo su hija semejante marido. 
Así es que, sin alentar el amor de 
los dos jóvenes, lo había visto nacer, 
formarse, desarrollarse, crecer, sin opo-
nerse á él, observando, estudiando y 
esperando. 
E l decirle López ^ue Marcus ofrecía 
su fortuna sin vacilar para salvar al 
banquero, había concluido de conquis-
tar á Emma, haciéndole decir: 
—Aunque ae quede pobre y arrui-
nada, Ani ta puede ser feliz si Marcus 
es lo que parece que revelan sus ac-
ciones. 
_ ¿ Pero por qué permanece en silen-
cio sabiendo qiie mi hija le quiere y 
que es simpático á sus padres? 
Anita debía tener con él una expli-
cación con este objeto. 
¿Qué habrá resultado? 
Lo que ella sabía, ó mejor dicho, lo 
que ella creía saber era que su hija, 
cualquiera _ que fuese el resultado, se 
lo diría, sin ocultarla nada n i callar 
nada, con aquella confianza y aquella 
sinceridad que merecían la ternura y 
el cariño profundo con que la quería 
su madre. 
Además había visto que Anita había 
estado muy alegre toda la noche, lla-
mándole la atención su aire de dicho-
sa altivez, y Emma suponía que su 
hija tendría que darla buenas noti-
cias. 
, Sin embargo, á pesar de su impa-
ciencia, la baronesa no quería turbar 
el sueño de su hija, que debía estar 
cansada de la pasada noche, y la de-
jó tranquila hasta la hora de almor-
zar, 
Entonces tendrían las dos una 
piieaeión, por^uü el señor de Rivadaiv 
eos, obligado por las circunstancias y 
no pudiendo perder un momento para 
procurarse los fondos que debía á la 
generosidad de su mujer, había dicho 
que no almorzaría en casa. 
Cuando Anita, hacia las once de la 
mañana, se presentó á su madre, fres-
ca y reposada, como se está siempra 
á esta edad, aun después de una noche 
de baile, Emma la abrazó cariñosamen-
te, ocultando secretamente las angus-
tias de su alma valerosa. 
; Sin. embargo, no hizo ninguna alu-
sión á ellas, ni Anita por su parte di-
jo una palabra de su entrevista con 
Marcus. 
Pero cuando besó á su madre lo hi-
zo con más cariño que de ordinario y 
con mis gravedad de la acostumbrada. 
Pareeía el beso de una mujer más 
bien que el de una niña. 
—¡Cómo le ama!—pensó la madre, 
á quien no se ocultaba aquel amor. 
Dolores también, por su parte, casi 
en aquel mismo momento exclamaba, 
al oir á BU hijo describir el estado do 
su corazón; 
•—¡Cómo la amal 
Y aquellas dos mujeres, á. quienes 
separaba todo, se encontraban por la 
fuerza de las clrminstancias obligadas 
á tener los mismos pensamientos, ha-
blar las mismas palabras, arrastradas 
y dominadas por la misma pasión m*-
tornal. 
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Santiago de Cuba, Marzo 22 
á las 4 y 25 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Telegrafío desde Port-au-Frince 
mandanido este despacho á Santiago. 
L a presencia de seis buques de 
guerra mantiene la tranquilidad. 
Firmin y los demás refugiados de 
Gonaives, embarcábanse hoy en el 
crucero francés "Destres", pero 
ahora surge otro conflicto diplomáti-
co porque cuando la matanza del 15 
se refugieron aquí cerca de cien per-
sonas en las legaciones de Francia y 
Alemania entre ellas magistrados del 
Tribunal Supremo y el Oomandante. 
de la plaza. 
E l Gcbierno se resiste á dejarlos 
embarcar. 
L a actitud de los Estados Unidos 
parece neutral en la cuestión de la 
política interior haitiana, pero es ca-
si seguro que no podrán cpcnerse á 
que las demás macicaes procedan á 
mponer la paz. 
E n estos momentos se discute en-
tre las potencias la conveniencia de 
^ejar un buque da guerra permanen-
te en Haití mientras dure esta agi-
tación. 
Armas. 
E L T I E M P O 
• Continvia máeciso como queriendo 
romper «n agua. 
íHay un centro de depresión en el 
Golfo de Méjico que quizás decida 
pronto la l luvia. 
quien deben gratitud los bomberos de 
Regla. 
Leyó después el señor Clark un men-
sa ie que el Comité acordó dir igi r á la 
Reina, suplicándole que firmase el si-
guiente escrito, á lo que ella accedió 
gustosa: 
"Ramona i.a Soberana de la Corte de 
Carnaval 
Año de 190S 
A l más poderoso de mis subditos: 
Salud: 
E N CUANTO he visitado á los 
"Bomberos" del Comercio de Regla", 
y observado bien de cerca la necesidad 
inmediata de esa Corporación por lo 
que á material y equipo se refiere; 
E N CUANTO nada constituiría un 
mayor tributo de cortesía y distinción 
para mi real persona que un acto 11 
dos parejas de mulos facilitadas con' 
sus .respectivos conductores por el 
departamento de Obras Públ icas . 
La Havana Electric ha facilitado 
á la Comisión dos carros elevados de 
puentes giratorios para levantar los 
cables eléctricos que sean necesarios 
á fin de que las carrozas pasen sin 
tropezar en ellos. 
Todos los personajes de las ca-
rrozas los representarán conocidas 
.personas de esta Ciudad luciendo los 
trajes que al efecto se han confec-
cionado en Par ís . 
Teniendo en cuenta los inconve-
nientes del pavimento y los alam-
•bres eléctricos, que están instalados 
muy bajos .no ha podido acordarse 
mas que el siguiente it inerario: 
Saldrá la procesión de los muelles 
lantrópico de vuestra parte, en obse- ¿e la Havana Central y subirá por 
quio de la humanidad. Oficios hasta Jesús María. Gloria, 
VENGO A DEMANDAROS, Y OS | Cárdenas. 'Calzada del Monte. Pra-
DEMANDO ardientemente, oigáis y 
proveáis en favor la súplica de la Co-
lectividad aquella, accediendo á las 
justas pretensiones acerca del crédito 
que para cubrir sus urgencias interesa. 
Fechado y firmado en mi Palacio de 
la Simpatía Pública, en 21 de Marzo 
de 1908. acudo á vuestra galante fide-




A l Honorable Gobernador Provisio-
nal de Cuba." 
La señorita García fué obsequiada 
con la pluma de oro que suscribió el 
•do (número impares) á pasar frente 
al Teatro Nacional, Avenida del Gol-
fo, hasta el Parque de Maceo, tor-
ciendo de nuevo al Malecón á Pra-
do, acera de los pares y luego por 
eí mismo itinerario de ida A^olve-
rán las carrozas al mue'lle de la Ha-
vana Central donde se disolverá. 
E l jurado compuesto de los seño-
res Francisco Negra, Honor-é Lai-
né, Miguel Angel Cabello y señor 
Juan de Dios Fernández , nombrado 
para discernir los premios de los 
concursos de carruajes mejor ador-
nados y ginetes criollos urbanos y 
rurales acordaron otorgar el premio 
La Estación Invernal 
La Reina del Carnaval en Regla 
Regla estuvo de fiesta el sábado por 
la noche, con el fausto motivo de asis-
t i r la Reina del Carnaval y sus Da-
mas al baile que en honor de las mis-
mas les ofrecía la simpática y flore-
ciente sociedad "Recreo Juveni l ." 
E l ultramarino barrio presentaba 
un aspecto de general alegría: el Par-
que estaba profúsamente iluminado y 
las casas engalanadas con palmas, ban-
deras y colgaduras. 
La noche, plácida, serena, poética-» 
mente alumbrada por la casta Diana. . . 
En el vapor de las diez y veinte mi-
nutos llegaron á Regla, las señoritas 
Ramona García. Consuelo Caridad. 
María Teresa Ankerman y María de la 
Cruz, acompañadas del Alcalde doctor 
Julio de Cárdenas y del< señor Carlos 
de Salas. Presidente y Secretario, res-
pectivamente, de la Comisión de Peste-
jos, y 
E l señor Ramón Cortinas, prometido 
de la señorita García, también las 
acompañaba. 
La señorita Margarita Gutiérrez no 
pudo concurrir. 
• El recibimiento que se les hizo fué 
brillante. E l pueblo, que invadía, los al-
rededores del paradero, aclamó con en-
tusiasmo á las jóvenes obreras. Partie-
ron en manifestación hacia la sociedad 
por las calles de Martí . Aranguren y 
Calixto García, llevando el siguiente 
oüden : 
Comparsa de "Los Marineros", con 
sus farolas. 
Idem de "Los Colegíalas", con ban-
durrias y guitarras. 
La Reina y sus Damas, en lujoso 
break. 
Comisión de Festejos, en carruaje. 
.\ Directiva del "Recreo Juveni l ." 
Bomberos. 
Pueblo. 
Al llegar la Reina y sus Damas al 
"ilecreo Juveni l" , que lucía en su ex-
tertior una línea horizontal de luces 
eiéátricas, la multi tud que se agrupaba 
fiTíBte á ese centro, las saludó con una 
saVa de aplausos, en cuyos momentos 
ro.upió su silencio la orquesta con las 
agitdas notas del Himno de Bayamo. 
KVi la entrada las esperaban el infa-
tigalVle Presidente de la Sociedad se-
ñor Luis Méndez, los Concejales seño-
res Henito Batet, José Fornaguera y 
doctoí Matías Alemán y las obreras 
de la fábrica de cigarros " B a i r e " que 
fueron comisionadas por la Directiva 
para entregar preciosos houguets de 
flores á las visitantes, que también reci-
bieron bonátos carnets. 
Después de recorrer el amplio y ven-
tilado salón de actos, pasaron á otro lo-
cal, siendo obsequiadas con exquisitos 
dulces, vinos generosos y champagne, 
habiéndose, pronunciado elocuentes y 
expresivos brindis. 
El señor Méndez dió las gracias á la 
gentil sobenana y á su cortejo, por ha-
ber honrado la sociedad con su presen-
oh). é liiz;o votos por la prosperidad de 
lás mismas; el señor Agustín Parla di-
jo que, Regla, pueblo de obreros, asis-
tía regocijado al triunfo de la,s hijas 
del trabajo, y el doctor Cárdenas con-
signó con satisfacción que Regla hftbía 
'.rendido uno de los más hermosos home-
najes á la Reina del Carnaval. 
A las doce menos di ex abandonaron 
lw Reina y sus acompañantes el "Re-
creo Juvenil " , dirigiéndose por las ca-
llos de Calixto García. 27 de Noviem-
bie y Martí al Cuartel de Bomberos 
donde las esperaban el Comité Directi-
vo, los Jefes y Oficiales y otras perso-
nas entre las que figuraban algunas da-
naas. 
Frente al Cuartel se levantó un bo-
ni to arco con el siguiente letrero: " E l 
Cuerpo de Bomberos saluda á la Reina 
y»al Alcalde." 
E l doctor Ismael Clark. Presidente 
¿fe] Comité, con palabra fácil y galana 
saludó á la Reina y á sus Damas, que 
constituyen el principal aliciente de 
¡W festejos y al iniciador de éstos el 
PQjiUÍ.ar Alcalde doctor Cárdenas, á 
anterior documento, para que la utilice , 
al firmar el acta de su matrimonio. A ¡ Pa™ carmf-ies adornados^al nunie-
cada una de las Damas se les regaló un ro 
elegante abanico. E l referido escrito se-
rá presentado á la primera autoridad 
de la República por el doctor Cárde-
nas, quien tuvo frases de afecto y sim-
patía para los bomberos. 
La Reina y sus Damas también sus-
cribieron un acta en que consta el 
acuerdo del Comité de recibirlas deco-
rosa y cortesmente. 
Después de ser delicadamente obse- sombrero d( 
quiadas con dulces y champagne, par-
tieron para la Habana las jóvenes obre-
ras con sus acompañantes, muy com-
placidas todas de las atenciones de que 
fueron objeto y de la entusiasta acogi-
da que les hizo el pueblo de Regla. 
Eran las 12 v 20. 
por la fábrica de 
Cerveza " L a Tropical ." consistente 
en un rico jar rón de 'biscuit y crear 
un premio de iíma'l categoría que el 
anterior para el carruaje número 4, 
presentado por la señora Dolores 
Lóoez. 
En el concurso de ginetes, obtuvo 
el premio donado por la casa cíe 
Sanjenis consistente en un costoso 
al mejor ginete 
que se presentara á la criolla urba-
na, al señor Gabriel de Cárdenas y 
al ginete rural 'Sr. Rafael Ruíz del 
Vizo, un premio que la Comisión 
es la encargada de designarlo. 
E'l jurado acordó otorgar otros 
dos premios más . uno para cada uno 
de las clases de ginetes, de igual 
catesforía á los ya conocidos al señor 
Andrés Hernández y como ginete ur-
bano y uno al señor Donato Corujo 
como ginete rural . 
T E & T R 9 l A E T 
C U A T R O T A N D A S . 
Vistas nueví is todos Jos dias. —Bailes y cou-
plets por la bella Monterde y Pilarcita.—Los 
Piripi tipas y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
E l Paseo 
EL paseo de ayer tarde resultó 
menos concurrido y menos animado 
que los de los días anteriores. 
En la misma tarde se celebraron 
los concursos de jinetes á la criolla 
y de carruajes mejor adornados. 
Los premios al concurso de j i -
netes correspondieron por la ciudad: 
al señor don Oabriel de -Cárdenas y 
]*or el campo al señor don Rafael 
l^uí. del Vizo. 
Al primero .se le entregó el pre-
m'jio de "Sanjenis." consistente en 
j m i sombrero de jipijapa valuado en 
$200; el premio que corresponde al | 
señor Ruíz del Vizo. lo designará la 
Comisión de Festejos. Los trovadores gallegos. 
Dos premios más acordaron crea? ' Según habíamos anunciado oportu-
los señores del Jurado, para los j i - \ ñámente, anoche concurrieron á Palacio 
netes don Andrés Hernández y don I donde dieron una serenata á Mr. Ma-
Donato Conejo. : goon. los "Trovadores Gallegos", quie-
Obtuvo d premio de Carruaje me-1 ne* fueron obsequiados por la autori-
jor adornado el coche de " L a Tro- |dad interventora, con ponche de cham-
p ica l " que iba muy bien adornado i Pa^ne' 
con flores v tirado á la Doumon<. I 1 Recepción oficial. 
presentando* un magnífico golpe de ' Poco desPues de las diez de la mana-
&] Presidente de la Academia de Cien-
das' Sr. Santos Fernández y Presi-
dente iy Fiscal del Tribunal Supremo. 
Los honores de ordenanza fueiron 
dados por dos Compañías de Art i l le -
r ía con banda y bandera, a l mando 
deí Comandante Sr. Pujol. 
En uno de los coches al servicio de 
la autoridad interventora, fué llevado 
á Palaciio y reintegnado á su¡ domici-
lio "Ho te l Troteha" siendo acompa-
ñado en amibos casos por el' coman-
dante Sr. Mart í y Dr. Santos Fernán-
dez. 
Presentación 
A las doce del día y sin ningún ce-
remonial, fué presentado hoy á Mr. 
Magoon por el Secertario interino de 
Estado Sr. Garcíai Vélez, el Encarga-
do de Negocios de China. 
Con lugar 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada establecido por el Ayuntamien-
to de la Habana, contra: la resolución 
del Gótoemaldor de la misma, con mo-
tivo del acuerdo municipal que acep-
tó la renuncia de D. Ouofre Cabré, 
de su cargo de auxiliar veterinario. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
bnado entre el Ayuintamiento de Con-
solación del Norte ¡y el Estado, á vir-
tud del -cual eí primiero cede al se-
gundo una casa, en el barrio de San 
Andrés , con destino á cuartel de la 
guardia rural . 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
SO.").721-2o: para abonarle á la com-
pañía trasatlántica, de Barcelona, el 
transporte de la correspondencia en-
tre Cuba y los puertos de Méjico, Es-
tados Ubidos, Islas Canarias y Eu-
ropa. 
Auorización 
Se ha concedido autorización á la 
Junta de Patronos de la Casa de Be-
neficencia de esta ciudad, para que 
(torgue las correspondientes de cons-
ti tución y eianjcela'ción de nnn censo .de 
ochenta pessos impuesto en la casa An-
tón Recio 104. 
Por Consolación del Sur. 
Para solicitar de Mr. Magodn que no 
se desvíe la nueva carretera que ha de 
pasar* por dicho pueblo según trazado 
aprobado ya, visitó hoy á Mr. Magoon. 
una comisión de vecinos de Consolación 
del Sur, acompañada del Alcalde de 
aquel término señor Díaz Arrastia. 
TELEGEilÁS P01I EL CiBL 
vista. 
Consistió este premio en un her-
moso ja r rón de biscuit. 
Otro premio que el Jurado acordó 
crear, lo obtuvo el coche de don 
Antonio Montero Sáncliez. 
Además, se presentaron otros co-
ches muy bien adornados, que mere-
cieron los mayores elogios de las 
personas concurrentes al paseo de 
"' El jurado lo formaron los señores 
A S U N T O S V A R I O S 
Sobre unos donativos 
En la relación que publicamos el 
sábado de los donativos hechos por 
varias señoras á la Casa de Mater-
nidad, durante el año de 1907, se 
omitieron las siguientes contidades: 
Sra. Mar ía Pujada de Ta-
Sra. María Pujadas de Ta-
inayo $12-00 
Sra. Mar ía R. de Belt . . . ,,12-00 
Sra. A. D „ 4-00 
Además, en el pago de Aduana 
apareció .^16-70. en vez de $17-70. 
Un cadáver 
El vapor americano "Mon te rey" 
que fondeó en puerto esta mañana 
procedente de New York, ha condu-
cido á su bordo el cadáver de la 
que en vida fué señora doña María 
'Luisa Pon ce de León de P á r r a g a , 
na y con el ceremoniail de costumbre, | hermana de nuestro particular «mi-
presentó hoy sus credenciales al señor ^0 el doctür M Ernesto Ponce de 
Gobernador Provisional y fué recibido 
por éste en el salón rojo de Palacio, al 
Ministro de Italia en Cuba, señor Gia-
como Mondeyo, habiéndose pronuncia-
do con tal motivo los discursos siguien-
tes: 
Señor Gobernador: 
Para consolidar y cimentar aún más | Juan de Dios. 
.•MK-ufr 
León, médico primero de la Sanidad 
de este puerto, al que con este moti-
vo reiteramos nuestro más sentido 
pésame. 
Retreta 
La Banda Municipal dará retreta 
esta DOtílíe en el Parque de San 
Honoré Lainé. clon F 
los vínculos de fraternal amistad que 
| unen al pueblo italiano con la joven y 
j valerosa nación cubana. Su Majestad el 
rancisco ívegra, I Rey mi Augusto Soberano, se ha dig-
don Juan de Dios Fernandez y don ! na(i0 nombrarme * Ministro Residente 
I Miguel Angel Cabello. i en esta República. Por ello me cabe 
I Las carrozas de Nueva Orleans hoy el placer de presentaros las Letras 
j Las carrozas que la Comisión de i Reales dirigidas á Vuestra'Excelencia. 
| Festejos ha traído de Nueva Orleans ¡ que me confieren tan honroso mandato, 
serán presentadas al público de la i Antiguos recuerdos, semejanza de 
Habana mañana, mártes 24, en la ¡ acontecimientos, afinidad de sangre y 
forma siguiente: 
1. —'Upa sección de policía á caba-
llo. 
2. —La Banda Municipal. 
3. —Comisión de Festejos en ca-
rruajes. 
4. —La Corté del Carnaval en la 
carroza " E l Rey A r t u r o " y su mesa 
redonda. 
5. —Banda, de Artillería. 
6. —Carroza de los cuentos 
Tanglewood. 
7. —Carroza de " L 
8. —Carroza "Para 
9. —Banda del 27 
I de ideas, como también cierto singu 
lar afecto personal mío, harán fácil y 
grato, estoy seguro de ello, el cumpli-
miento de mi deber; en esta confianza 
tengo el honor de significar á Vuestra 
Excelencia los amistosos sentimientos 
de mi Augusto Soberano y los más fer-
vientes votos por la grandeza v prospe-
ridad de la República de Cuba. 
Señor Ministro: 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
P L A N DE ROOSEVBLT 
Washington, Marzo 22.—El presi-
dente Roosevelt ha resuelto presen-
tar un plan legislativo al Congreso 
en un Mensaje especial, que con ese 
objeto dirigirá la semana próxima. 
Propone que se adopten medidas 
que tendrán mucha trascendencia pa-
ra la situación económica del país. 
• Dicho plan de reformas fué acor-
dado entre el presidente y los repre-
sentantes de los intereses relaciona-
dos con ellas, en importante confe-
rencia celebrada recientemente. Tam-
bién se trató acerca de ellas en otras 
conferencias del presidente Roose-
veit con los elementos directores de 
ambas Cámaras. 
E n dicho programa va comprendi-
da una declaración favorable á la 
revisión del arancel de aduanas en 
legislatura especial después del dos 
de Marzo del año próximo. 
Propondrá el presidente en su 
Mensaje que sea enmendada la ley 
Slierman contra los trusts, de ma-
nera que resulten con ello favore-
cidos el capital y el trabajo; la limi-
tación de los poderes de ciertos tri-
bunales, sobre prohibición á los obre-
ros adopción de la ley propuesta 
exigiendo responsabilidad á los pa-
tronos, por los accidentes que ocu-
rran á sus obreros en el trabajo, y 
la aprobación del plan Aldrich pa-
ra regular la situación económica. 
CARTA DE SENSACION 
Gmtenmla, Marzo 22.—-Ha causa-
do sensación la lectura de una carta 
abierta dirigida al presidente Ca-
brera, en la que se declara que se 
ha fraguado un plan en el Salva-
dor, para asesinar á Estrada Cabrera 
y al presidente Figueroa, del Salva-
dor. 
MUERTE DE UNSENADOR 
Washington, Marzo 22.—En la ma-
ñana de hoy falleció, víctima de la 
tifoidea, el senador por el Estado de 
Florida, Mr. W. J . Bryan, quien sólo 
hacía 73 días que había entrado en el 
Senado. 
CADAVEREiS EXTRAIDOS 
Baker, Transcaucasia, Marzo 22— 
Hasta ahora han sido extraídos once 
cadáveries de las ruinas de los talle-
rres de nafta de Balhori, destruidos 
anoche por una explosión. 
T R A N Q U I L I D A D E N H A I T I 
Port-au-Princo, Marzo 22.—El pre-
sidente de la república ha declarado 
en el día de hoy que hay tranquilidad 
en todo el país, asegurando al propio 
tiempo que él puede mantener el or-
den y proteger debidamente los inte-
reses extranjeros lo que no signiñea 
que se opongan á que permanezcan 
aquí los barcos de guerra, si así lo de-
ciden las potencias. 
Dice el presidente, además, que no 
es posible una revolución popular 
contra los extranjeros residentes en 
el país 
L a "Gaceta de la Bolsa" dice que 
los americanos no podían rehusa/ y 
sin embargo, la aceptación sirve para 
dar una prueba pública de las intsn-
ciones pacíficas que animan al Mika-
do. Esta prueba la necesitan ahora 
les japoneses más que nunca en vista 
del mal estado en que se encuentra su 
hacienda. 
D E HOY 
P A L I Z A 
San Francisco, Marzo 23.—Un gnu 
po de cuatro encolerizados corea-
nos asaltaron y golpearon á su gusto 
en el hotel donde se hospeda, á Mr. 
D. Btevens, asesor diplomático del 
Consejo de Estado de Corea, por ha-
ber declarado públicamente que el 
pueblo coreano se ha beneficiado mu. 
cho con la protección que le presta el 
Japón. 
Los huéspedes y empleados del ho-
tel lograron librar ,al diplomático de 
las garras de aquellas fieras antes 
de que pudieran lastimarlo grave-
mente. 
ENTUSIASMO 
Tokio, Marzo 23.—La prensa en 
general, sin excepción alguna, mues-
tra gran entusiasmo por la visita de 
la escuadra americana, que según los 
despachos recibides hoy llegará en el 
mes de Noviembre. 
CHOQUE DESORACIADO 
E l vapor costero "Mutsu" se ha 
ido á pique esta mañana cerca de 
Hacodate á consecuencia de un cho-
que. 
Dicho barco Eevaba 244 pasaje-
ros, pereciendo la mayor parte jun-
tos con 43 individuos de la tripu-
lación. 
DIEZ AHOGADOS 
Lubeck, Marzo 23.—Diez persona* 
que paseaban ayer en una k-nchita 
de recreo en el lago Ratzeburger, mu-
rieron ahogadas por haberse valcado 
el vaporcito. 
INDIGNACION POPULAR 
Cantón, China, Marzo 23.—Más de 
cincuenta mil personas asistieron 
ayer á varías asambleas en !as cua-
les se tomó el acuerdo de expresar 
la indignación que siente el pueblo 
chino contra el gobierno por haber 
cedido en las demandas que hizo el 
Japón para conseguir la, libertad del 
vapor "Tatsu." 
E n dichas reuniones se acordó tam-
bién "boycotear" las mercancías ja-
ponesas y observar el aniversario 
de la entrega del "Tatsu" como día 
de luto público. 
Como señal de la protesta varios 
edificios ostentaban colgaduras ne-
gras. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ealtimore, Marzo 23.—A conse-
cuencia de una enfermedad en los 
ríñones, ha fallecido en el hospital 
i de San Juan, el brigadier general 
Kline, que estaba retirado del ser-
vicio. 
BUENAS GANANCIAS 
Boston, Marzo 23.—Las ganancia« 
netas de la compañía refinadora de; 
azúcar de esta, ciudad, ha ascendido 
en 1907 á $8.749,291, repartiéndose 
$6.1599,930 de dividendos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 23.—El lu-
nes se vendieron en la Bolsa de Va-
E l gobierno, declara el presidente, | lores de esta plaza 460,600 bonos y 
no intenta continuar persiguiendo á i acciones ' de las principales empre-! 
le 
(Por t e l é g r a f o ) 
Manzanillo, Marzo 22. 
á las 9 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Esteban Varona y Sebastián Pla-
nas, en representación del partido 
liberal histórico, denunciaron ayer 
al juzgado les calumniosos telegra-
mas publicades en el periódico " L a 
República," de Santiago, trasmiti-
dos por su ccrresponsal en ésta, dan-
do cuenta del tremen do escándalo 
producido por los miguelistas tra-
i tando de impedir la manifestación 
i socialista del día doce, arrojando pie-
Recibo con especial agrado las Ore- ^ disparando tiros, causando he-
los revolucionarios, y sólo se propone 
exceptuar de eso á los soldados des-
leales. 
NUEVO PRESIDENTA 
Nueva York, Marzo 22.—Mr. C. H . 
Keep, ex-secretario del Departa-
mento del Tesoro y miembro actual-
mente de la Comisión del ser-vicio pú-
blico en esta ciudad, ha sido elegido 
presidente de la Kinikerbocker Trust 
Co" que r e a n u d a r á sus operaciones 
el jueves. 
L A H E R I D A ' D E L REY M A N U E L 
Madrid, Marzo 22.—"El Mundo" 
de esta ciudad asegura tener noticias 
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 




 Regimiento de 
Infantería fimoricana de Columbia. 
10—Carroza 
11. —Carroza 
ver t ." 
12. —Carroza 
es t ra í ía ." 
13. —Banda de la Beneficenc 
Madr'1 Ganso." 
"Viaje de Gulli-
Alicia en la tierra 
denciales que os acreditan Ministro 
Residente de S. M . el Rey de Italia en 
la República de Cuba. 
El pueblo cul 
do los buenos d' 
to Soberano v i 
Comité del barrio de Arsenal 
Reunido en sesión general extraor-
dinaria la noche del veinte del pre-
sente mes. en la morada de este co-
mité, callo de Arsenal número 40 y; 
con asistencia de un crecido núme-
i ro de afiliados, entre otros acuerdos, 
¡de buen origen, según las cuales, la ¡ se tomaron: 
|herida que recibió el actual rey de E'l de llevar á efecto el miércoles, 
Portugal en el ataque de que fueron i día S del raes próximo venidero, t M 
objeto su padre y hermano, y en el I grandioso mitin'en honor de nuestros 
que perdieron la vida, no se ha cerra- i futuros candidatos. Mayor general 
do, empeorándose de tal modo re- José Miguel 'Gómez. General Dr. 
cientemente, que se ha hecho hnfcterfe- Eusebio Hernández, Presidente y Vi-
tiva la intervención quirúrgica, por- cepresidente de< l a ' R e p ú b l i c a y del 
que Jos médicos declaran que es im-1 Coronel Orencio. Nodarse' para Ál-
prescindible la amputación del brazo, j calde Municipal de la Habana. 
LTTTLEFIELD RENUNCIA A] propio tiempo so tomó ^1 si-
Rockland, Maine, ftlarzo 22.— E l | gll!entp acuerdo: recomendar á los 
representante Littiefield ha presenta- i seilores l e g a d o s de la Convención! 
do la renuncia de su cargo, alegando 
14. Las 






17. —Pol i cí as montados. 
Por cada banda de las carroza 
irá un cordón de policía montada. 
una en alto gra-
5 deseos cíe vuestro Angus-
y me complazco en asegu-
raros que me será grato cooperar con 
Vuestra Excelencia á que los vínculos 
de fraternal amistad que folizmente 
i unen á. ambos pueblos sean siempre 
i tan fuertes como es de esperarse, dada 
j la semejanza de historia y la afinidad 
fél i de sangre y de ideas á que alude Vues-
tra Excedencia, 
id ! Servios aceptar, sañor Ministro, los 
i votos que hago por la ventura personal 
j de S. M . y por la siempre creciente 
¡ prosperidad de Italia. 
La presentación del nuevo minis-
tro. fué presenciada por los señores 
Cada carroza l levará dolante un I siguientes: 
estandarte con el nombre respectivo ; El Jefe de las fuerzas armadas de 
para que el público pueda leerlo fá-i la República, general Alejandro Rodrí-
cilmentcf i guz, los Secretarios interinos de G-o-
Durante el desfile de la proce- bernación. Instrucción Pública y Es-
si ón se prohibirá el paseo de carrua- fado, el Rector de la Universidad, sé-
Don Quijote/ 
jes así como no se permit i rá el t i rar 
serpentinas ni confettis á las carro-
zas, cortando de este modo la vista 
de las mismas. 
Cada carroza i ^ Arrastrada por 
ñor Berriel. Montoro y Secrétarios 
interinos de Justicia. Sr. Landa, de 
Obras Públicas Sr. Lombillo Clark, 
de Hacienda Sr. García Ecdiarte y de 
Industria y Comercio Sr. Vildósola, 
rides, Gcadonando la prisión de un 
sargento de policía. 
Tal telegrama, completamente in-
cierto, ha causado irrisión, indigna-
ción y- la protesta de Manzanillo, 
pues ni hubo escándalo, ni nada ab-
solutamente, ni apenas Manzanillo se 
enteró de tal manifestación. 
Unos treinta, socialistas aoudieron 
á la Marina á esperar á su jefe 
Agustín Martí, agasajándole por sa-
lir absuelto en un juicio oral y reco-
rrieron la población victoreándole. 
Estuvieron en la jefatura de policía; 
pero no hubo el mis insignificante 
desorden. Los manifestantes correc-
tísimos. Nadie censuró ni aplaudió, 
ni protestó observándoles con indi-
ferencia. 
Mazanillo está asombrado viendo 
como hay quien descaradamente 
trasmite un hecho n i remotamente 
sucedido hasta el punto de haber du-
das si se hab rá trasmitido ó será 
obra de a lgún mal intencionado. E l 
juez Llaca instruye diligencias en 
virtud de la denuncia de Varona y 
Planas velando por el prestigio de 
los liwttales miguelistas, 
E l Corresponsal. 
que tiene muy abandonados los nego-
cios de su. bufete. 
ENTREGA ®EN RESCATE 
Las Palmas, Islas Canarias, Marzo 
2 2 — E l buque pescador "Bdledne", 
que había sido apresado hace algu-
¡nos di as por los moros, ha sido de-
1 vuelto á sus dueños, cen su tripula-
ición, sin que se les ha-ya pagado can-
¡tidad alguna como rescate. 
| E l crucero francés "Cassard", que 
i había salido con objeto de conseguir 
jla libertad del barco detenido, cum-
ipliendo órdenes de su gobierno, be 
Provincial, la postulación para el; 
canro de Consejero Provincial á fa-
vor del entusiasta y decidido liberal' 
señor Pedro Sánchez; €urbelo. 
Habana. 20 de .Marzo de 1908. 
G-uiilermo de Miranday i 
Secretario. 
recuperado el "Beleine", por habér- ilustrada®. 
P U B L I C A C I O N E S i 
Actualidades 
Así se t i tu la un nuevo semanario 
ilustrado que se publi'ca en . Madrid, 
cuya información gráfica puede cofl^ 
netir con la de las mejores revistas 
selo entregado los moros. 
L A I N V I T A C I O N I>BL JAPOX 
San Petersburgo, Marzo 22.— L a 
invitación dirigida por el gobierno 
japonés al de ios Estados Unidos pa-
ra que visite uno de sus puertos es in-
terpretada aquí como un hábil movi-
miento diplomático de los japoneses. 
O b r a n u e v a de J u l i o V e r n s 
conooldoM, y todas las i!emás de este autor. | ] i: j ( i , . ,"' ven ta cu " L a Moderna 
Librería Nueva de J . Morlón, Dragones, S . , ' ', , • •- MnirU. 
frente & Martí. ' \ P o e s í a ' u n a publica--"Ü que reco-
C. loss . :. ... 8-24 hn Midamos á nuestros lectores. j 
Trae información de los hechos más 
culminantes y de mayor actinalidad 
como lo acredita, el título del semana-
r i o / E l últ imo número llegado, tero»-
ro de publicación, trae fotografías 
los reyes en Sevilla, el bailo suntuo-
so dado en el palacio de la marquesa 
de Squilaohe en Madrid, infásoaras T. 
carrozas de las pre-miadas en el Car-
naval y otra-s muchas que han dg l la-
mar poderosamente la atención. 
Es por tanto el semanario Aetna-
DIAUIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Marzo 23 de 1908. 
D E P O R T I V A 
Automovilismo. 
La evolución realizada por el auto-
movilismo en estos últimos tiempos 
sin duda un coup de forcé admi-
rable: por el perfeccionamiento con-
seguido y por los resultados prácti-
cos. 
Merced a sucesivas reformas se ha 
[legado á esas lindas carrocerías que 
son en punto á elegancia, lujo y con-
fortable el demier eré de la moda y 
que producen tan agradable impresión 
en las grandes capitales del mundo 
alineados delante de las pastelerías, 
restáurants, five o'clock ó en el mo-
mento de la salida de los teatros. 
Diariamente leemos en la prensa 
profesional, las velocrdades que han 
alcanzado los 30j40 de esta marca ó el 
80 de la otra, rivalizando en la con-
quista de un trofeo, séase Copa ó 
Targa, ó en batir un record. Pero 
donde se manifiesta de un modo ver-
daderamente útil el progreso del au-
tomovilismo es en los camiones y auto-
bus ú ómnibus bajo los dobles as-
.. pectos del servicio de pasaje y del 
de transporte de mercancías. 
, En este mismo lugar dedicado á 
; Vida Deportiva, antes de ayer, con 
• ocasión de las pruebas de velocidad 
llevadas á cabo en la Avenida del 
Q-olfo, dijimos algo sobre la utilidad 
de frecuentar en Cuba el automovi-
lismo bajo los dos puntos de vista ci-
; tados. 
Dentro de muy poco estarán en ser-
vicio las numerosas carreteras que 
construye el Estado que cruzarán la 
Isla en uno y otro sentido, facilitando 
las comunicaciones á los sportsmen, 
y al comercio. De éstos: los primeros 
con sus compras de automóviles ne-
cesarios para sus excursiones ó para 
trasladarse á fincas ó .á poblados don-
de su presencia sea necesaria, sin es-
perar los itinerarios de los ferrocarri-
les, fomentarán esa industria, que vis-
to el porvenir que la espera, alguna 
casa extranjera los fabricará en el 
país facilitando su venta y redu-
ciendo sus precios. Los segundos, 
el comercio utilizará los camiones pa-
ra el transporte de mercancías con 
poco gasto. 
Prácticos son los ómnibus y no tar-
darán en establecerse para el servi-
sio inter-poMaciones. 
Hoy día uno de esos coches de mo-
tor aquí en la Habana presta un in-
mejorable servicio. Nos referimos al 
coche de motor que Mr. Steinhart, 
director de la Havana Electric R. R. 
Co. ha puesto á disposición de los 
dueños del Hotel Campoamor para 
servicio desde el .Parque Central a-1 
pueblecito de Cojímar. 
Con estos coches, simplificada su 
construcción, regularizada la marcha 
y perfeccionado los motores para ob-
tener el ahorro de esencia se obtendrá 
gran economía de tiempo y dinero. 
Capitales de tanto movimiento de 
gente y transporte como París, Lon-
dres, New York, etc., han adaptado 
desde hace tiempo estos sistemas, esta-
bleciendo líneas de trasporte entre 
poblaciones con servicios de ómnibus 
. y camiones. 
Francia, que en automovilismo _ va 
á la" cabeza de las naciones civiliza-
das ha sido la primera que ha esta-
blecido esos sistemas, y ahora se reu-
nirá el Congreso de la Ruta, para, 
dado el crecimiento de la cir-
culación por carreteras de los ve-
hículos movidos por motor, ^ in-
tentar si esas pueden adaptarse á la 
moderna locomoción. 
En España se ha iniciado un movi-
,miento hacia ese lado; y aunque las 
carreteras se hallan en un lamentable 
estado, sin embargo, se han estableci-
.do algunas líneas en que los automó-
viles son la única rutiere de dos pue-
- blos. ; . 
Cuba también, dentro de un corto 
lapso de tiempo, tendrá sus servicios 
rurales por medio de ómnibus y ca-
miones facilitando el tráfico y dando 
nuevas vías al desarrollo del, comercio 
;y al ir y venir de las personas. 
El paso, en cuanto al turismo se 
refiere, ya está dado; las excursio-
nes son frecuentes, aprovechándolas 
antiguas carreteras y las concluidas 
modernas. Ahora sólo falta que en-
tremos en los servicios prácticos de 
camionage para colocarnos al nivel de 
las demás naciones que es lo que pre-
tendemos, al escribir estas líneas. 
Ciclismo. 
El Gran Premio de la Unión Ve-
locipédica Española para una carrera 
ciclista de fondo, se verificará este 
año en Asturias. 
El cronista de la Unión de aquella 
provincia, se ocupa en escoger una 
buena carretera para el circuito en el 
que se efectuará la lucha por el Cam-
peonato. 
La ruta que se escoja tendrá por lo 
menos 50 kilómetros. 
* 
# » En la capital del Celeste Imperio 
se han comenzado las obras para la 
construcción de una pista ciclista de 
333 metros con virajes que permitirán 
correr hasta á 50 la hora, siendo su 
anchura de seis metros. 
Los palcos, graderías y tribunas se-
íán en extremo cómodos, esperán-
dose que la empresa tendrá un éxi-
to enorme puesto que Pekín cuenta 
en actualidad con más de 700 corre-
dores ciclistas entre europeos y chi-
nos. 
£n la Avenida del Golfo. 
A las carreras de bicicletas verifi-
cadas el sábado en la Avenida del 
^olfo asistió tanta concurrencia, co-
a las pruebas automovilísticas de 
velocidad efectuadas días pasados. 
'Tiquí los resultados oficales: 
Torneo de Cintas 
Actuaron como jueces, los miem-
bros del Tribunal de la Liga, v toma-
ron parte cincuenta y un corredores, 
siendo vencedores los señores José 
francisco Prieto, primer premio;Emi-
ho Oliva, segundo premio; v Ramón 
Caso, tercer premio; perteneciente los 
dos primeros al Club Ciclista Rojo, 
y el tercero al Yara. 
Carrera de Velocidad 
Actuaron los mismos jueces, y toma-
ron parte cuarenta y tres corredores, 
siendo veneedores los señores Waldo 
R. Capote, primer premio; José Co-
ronel, segundo premio, y Santiago 
Martell, tercer premio, pertenecientes, 
el primero al Club Ciclista Unión Ve-
locipédica, y los otros dos al Azul. 
< Los ciclistas que emplearon menos 
tiempo en recorrer los dos mil seis-
cientos diez metros de la carrera fue-
ron : 
"Waldo R. Capote, cuatro minutos 
cuatro y dos quintos segundos. 
José Coronel, cuatro minutos, siete 
un quinto segundo. 
Santiago Martell, cuatro minutos 
nueve segundos. 
Femando Cabezas, cuatro minutos 
nueve un quinto segundo. 
Avelino Fernández, cuatro minutos 
trece segundos y tres quinto de se-
gundo. 
Antonio Roca, cuatro minutos cator-
ce segundos. 
Julio Lujardo, cuatro minutos, diez 
y siete y cuatro quintos segundos. 
José Losada, cuatro minutos veinti-
dós cuatro quinto segundos. 
Manuel Graña, cuatro minutos vei-
titres segundos. 
José Caso, cuatro minutos veinte y 
siete un quinto segundo. 
Es de advertirse que todos los ci-
clistas se vieron obligados á retardar 
su marcha para precaverse contra el 
público que invadió la carrera, dando 
lugar á accidentes que pudieron evi-
tarse. 
Cayeron, por consecuencias de cho-
ques con el público los corredores se-
ñores Otero, de la Asociación Veloci-
pédica, y Losada, del Terror, que su-
frieron lesiones y averías en la má-
quina. 
Hockey. 
Cambridge, que fué vencida por 
Oxford en el presente año al foot-hall 
Rugby y association, ha conseguido 
obtener una victoria al hockey sobre 
su rival por 3 á 1. 
Una de las particularidades de es-
te partido es el haber conseguido la 
Universidad vencedora hacer un goal 
en el último minuto de cada media 
parte. 
Las defensas de ambos bandos ju-
garon muy bien, siendo los delanteros 
de Cambridge mejores que los de Ox-
ford. 
Y á propósito de este juego atlético, 
¿quiere nuestro estimado compañero 
el señor Pérez Carrillo, cronista del 
Skatiug-ring en Vida Deportiva de 
este periódico, que lo demos á cono-
cer en el Vedado Skatin-g Park para 
que lo jueguen los muchos aficiona-
dos con que cuenta el patín en el ve-
cino poblado ? 
Es sumamente sencillo y se juega 
con unos palos cortos, cortados por 
la punta, cuyos modelos podríamos in-
dicar á los simpáticos sportswomen que 
frecuentan el Vedado Skating Park 
al mismo tiempo que las indicaciones 
y las reglas por que se rige ese juego. 
Carreras de Caballos. 
Noveno día.— 
Extraordinaria animación hubo 
ayer tarde en el Hipódromo. Volvió 
á llenarse, como el primer día, ^ el 
stand de la Cuban Bacing Association 
Asistió la graciosa Reina del Car-
naval, con sus damas, la Comisión 
para el Fomento de la Estación In-
vernal, muchas damas y un nutrido 
grupo de caballeros, personalidades 
1 salientes del mundo deportivo haba-
nero. 
La Banda Municipal amenizó la 
fiasta cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
Primera carrera.—3/4 milla: Cons-
tan ti a. 
Segunda carrera.—3/4 milla: Hellen 
HoUand. 
Tercera carera.—7/8 milla {'Teeta H . 
Cuarta carrera.—1.1/16 millas: Du-
chess Montehello. 
Quinta carrera.-—5/8 milla: Minnie 
Thonson. 
Sexta carrera.—5/8 milla: Henry 
Waijte, 
Se pagaron en la mútua estos ca-
ballos : 
Constantia; primera carrera: $2.55. 
Hellen Eolland; segunda -carrera: 
$11.59. 
Teeta H . ; tercera carrera: $11.00. 
Duches Montehello; cuarta carrera: 
$2.47. 
Mimme Johnson; quinta carrera: 
$3.34. 
Benry Waite; sexta carrera: $2.40. 
Esta tarde, décimo día de carreras 
de caballos. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base ball. 
Aeyr fué un veindadero desastre pa-
ra el ' 'Fe" el desafío que llevó.á cabo 
con el "Habana". 
Este parece que se sació con su 
contrario por la-s dos derrotas que su-
friera en desafíos anteriores. 
Los f eistas lo hicieron al campo pé-
sirnaaíiente y al bat, á no ser Parpctti 
que logró hacer la úniea carrera y 
limpia, los demás estaban mancos. 
El steore de -ese juogo es eeono si-
gue: 
YE 
AB. f. B. B, SH. A, E. 
R. Hernández , 3b. 
A. Delgado, cf. . 
M. Prats, rf . . . 
F . Morán, c. . . , 
Govantes, If . ss. . 
Parpettl, Ib. ss. If. 
S. Valdés , 2b. . . 
Borgres, ss. p. , 
L. González, p. . 














Totales. . . . 29 1 3 0 27 18 13 
H A B A N A 
AB. C. H, SH, B. A B. 
¡HUI, rf . . . 
R. García, c. 
j Monroe, 3b. 
i Johnson, 2b. 
Castillo, I b . 
Padrón, p. . 
Winston, If . 











Totales. . . 41 18 12 2 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 
Habana: . . , 7 5 0 1 2 0 0 1 2 —18 
En Matanzas salió victorioso el " A l -
mendaires" con una anotación de 11 
carreras por 1. 
Hoy juegan "Almendares" y £<Fe'. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ciertos titulados Importadores de Joyas 
e s t á n vendiendo á los establecimientos del 
giro varios art ículos , tales como Ijeontinas 
de cruzar, oro mate m&rtelladas, Brazaletes 
de cadena, etc., etc. un 50 por 100 m á s ba-
rato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante asegurar ser 
oro de 18 kilates. 
Como esto equivale á vender Centenes á 
$2.65, asegurando tener el peso y la calidad 
del oro que señala la ley, y no siendo ver-
dad, es un deber de conciencia llamar la 
a t e n c i ó n de esos compradores de t a m a ñ a s 
S&ne&B, no sean tan candidos comprando en 
tan maamlflcas condiciones, por que después 
de ser e n g a ñ a d o s ellos, e n g a ñ a n al públ ico 
vend iéndo le un art ículo por oro de 18 k i -
lates, que no es. 
E l secreto de tan colosal s a n s a , es el s i -
guiente: esos art ículos , aunque tienen el 
mismo color, el mismo modelo y peso á los 
a u t é n t i c o s de oro puro, son de una amalara-
ma de metal con oro de 8 Uí lates , al que so-
meten á varios baños de oro de 18 kilates, 
hasta formar una capa cuya capa-al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
de toque, como se hace de una manera suave 
para no deteriorarla, claro, acusa 18 k i l a -
tes, pero si se l ima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Aconsejo á esos compradores que se fijen, 
y exijan garant ía , as í como a l público, de 
lo contrarió , re su l tarán estafados, amen de 
pagar caro dicho art ículo . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , Almacenista 
Importador de J O Y E R I A , B R I L L A N T E S Y 
R E L O J E S D E TODAS C L A S E S Y MARCAS. 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Habana, 
F I E S T A A L E B R E 
El primer partido que se jugó ayer 
tarde tuvo períodos de gran partido de 
pelea colosal. Lo disputaron Gárate y 
Modesto de azul contra la gente de 
blanco Escoriaza y don Pepülo Miche-
lena. Eclie usted gente. Sus dos prime-
ras decenas fueron bravamente pelo-
teadas. Modesto, saliéndose de la mo-
destia, defendíase como un león contra 
las demasías portentosas de los blancos 
y los blancos le atacaban despiadada-
mente, bárbaramente sin creer en mo-
destias ni en las arrogancias de don 
Modesto. Su compañero Gárate, que 
ahora se dedica á estudiar astronomía, 
cuando ocurría lo de Modesto, andaba 
mirando al cielo en busca de la osa ma-
yor y cuando la encontraba pifiábala ó 
la dejaba pasar sin novedad. Gárate 
sigue sin juego, sin alma y sin narices. 
Así que Modesto, matándose, arras-
trándose, con el cuerpo deshecho solo 
pudo sostener la igualdad del tanteo 
hasta el tanto diez y ocho; desde este 
tanto los azules llegaron á treinta con 
más velocidad que un exprés. El juego 
de Modesto fué superior porque sin de-
lantero no se vá á ninguna parte. Es-
coriaza y don Pepillo bravos, valién-
tes. seguros y hasta bonitos. 
Gárate no tiene juego. Los azules 
quedaron en 21. 
La segunda quiniela se la llevó el 
más chato; no se la envidio porque pa-
ra ganar el último tanto se llevó el 
chato una caida de órdago, una caída 
que le dejaron chatas las posaderas. 
Y salieron los del segundo; salieron 
por parejas y así: Mácala y Arnedillo, 
blancos, contra los azules Erdoza el 
muñeco y Machín. Y sucedió lo mismo 
que sucedió en el primer partido. Er-
doza, que ayer salió sin gran voluntad, 
declaróse cesante á las primeras de 
cambio, y Machín, el valiente, el sufri-
do y el heroico, cargó con la paliza de 
los blancos que dicho en honor á la 
verdad fué una paliza propinada con 
un juego superior, con peloteo sobera-
no y retumbante. 
Sin embargo Machín sostúvose sólo 
y bravo contra sus contrarios soberbios 
durante las dos primeras decenas. Des-
pués tuvo que rendirse Machín á la 
realidad. El juego de los dos blancos 
fué superior, sin desperdicio. Arnedi-
Uo fiero y corajudo, con la camisa fue-
ra y la tripa al aire, pegó y ejerció un 
dominio brillante y dominó desde to-
dos los cuadros, y Mácala aprovechó el 
dominio ele su compadre el gordo con 
acierto y hasta con maestría. 
Erdoza fué la calamidad; ni sacó, 
ni pegó, ni se colocó á nada; á veces se 
colocó al revés. A l remate de Mácala, 
cero; su remate cuando no fué á la are-
na fué á la chapa. 
Machín se quedó en 28. 
Y Gárate, encontró la osa; Gárate se 
llevó la última quiniela. 
F. RITERO. 
No muy lejos de la Habana y á me-
nos de un kilómetro del pintoresco 
poblado " E l Cotorro", hay una her-
mosa Granja Agrícola, titulada " E l 
Paraíso", de la cual es dueño y direc-
tor el ilustrado ingeniero agrónomo 
D. Manuel López Dóriga, ai que se-
cundan -admirablemente su joven 
hermano D. Rafael, y D. Manrique 
Gil, también agrónomos. 
Tanto por corresponder á la amable,, 
y reiterada invitación de los expresa-
dos amigos, cuanto por aspirar á pul-
món pleno el aire oxigenado de la 
campiña y disfrutar á la vez de algu-
nas horas de grato solaz, allá fuimos 
en el tren de las ocho y cuarenta y 
siete minutos de la mañana de ayer, 
el Presidente de ía Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA Sr. Heres, el direc-
tor de nuestro estimado colega "La 
Unión Española"; el simpático Se-
creitario del Centro Asturiano señor 
Machín, el dueño de la popular "Ca-
sa Grande" D. José Inclán y el Di-
reetor y el Administrador de este pe-
riódico. 
Unos treinta y cinco minutos bas-
taron para que el carro eléctrica sal-i 
vase los 15 ó 16 kilómetros que hay 
le la Habana al Cotorro. 
En la Estación de este punto nos 
esperaban los señores López Dóriga, 
Manrique Gil y otros estimadas per-
sonas; y en tan gnata compañía lle-
gamos á la meucioniada' granja, á la 
que da acceso unía iamplia y bien cui-
dada carretera, que partiendo del po-
blado, termina precisamente en Ha 
portadla de la finca, y ya en terrenos 
de ésta, seguimos por la bonita ave-
nida que somibreada por copudos ár-
boles fruítales conduce á la casa de 
vivienda. 
Llegado que hubimos, y después de 
saludar á las distinguidas señoras 
doña Guadalupe Aruzmendi y doña 
Teresa Arana, esposa la primera del 
Sr. López Doriga y Xa segunda del 
Sr. Gil, recorrianos la preciosa finca, 
qu/e consta de unas dos y media ca-
ballerías de (tierra, ¡y pudimos obser-
var la variedad de cultivos que allí 
se hacen, empleando al efecto los pro-
cedimientos científicos más modernos, 
merced á los cmales muy pronto ob-
tendrán el Sr. López Dóriga el resul-
todo de su meritísima labor, pues á 
pesar de la sequía reinante, las siem-
bras manifiestanse lozanas, prometien-
do una magnífica cosecha de rióos 
melones valencianos, de hermosos pi-
mientos, toma-tes, etc. etc., todo pro-
cedente de semillas importadas y se-, 
leccionadas con el mayor cuidado, J 
Los señores López Dóriga y Gil 
cuentan para la ejecución de los tra-
bajos agríoolas, con cinco valencianos, 
traídos expriesamente de la famosa 
huerta que riega con sus aiguas el 
río Turia. 
Más no tenemos tiempo ni contamos 
con espacio para extendernos en mi-
nuciosos deitalles de lo que es, de lo 
que vale, y sobre todo de lo que val-
drá en lo futuro la granja " E l 
PaTaíso", OTüanido en ella hayan de-
sa/rrolLado todos sus planes los seño-
res López Dóriga y Gil. 
Por lo pronto, y á reserva de ocu-
parnos otra vez con más calma de es-
te asunto, podemos asegurar que es 
una finca modelo y que le viene de 
perlas el nombre que ostenta; pues in-
dudablemente es aquello un verdade-
ro paraíso, por la amabilidad de sus 
simpáticos dueños, por la elegante 
sencillez del "chalet" que al centro 
de la finca se levanta, por la abun-
dancia y variedad de los árboles fru-
tales, que además de ser muy produc-
tivas alegran aquel delicioisio lugar, 
y por lo airmómeamente distribuido 
que allí está todo. 
Vistos los sembrados y después de 
un buen rato de descanso y oir buena 
música á la sombra de una frondosí-
sima manga que semejaba un gran 
eastaño, pasamas al ciomedor de la 
casa, donde nos esperaba una bien 
servida mesa, en ía que abundaban 
suculentos y variados platos, sobresia-
liendo entre ellos un una "fabada" 
asturiana, hecha con legítimas "fa-
bes" de Grado, que nos supo á glo-
ria; pero mejor que el almuerzo, con 
todo de ser "ardiiibueno" fué sin 
duda la franca expansión que á todos 
nos animaba, las frases de cariño que 
allí se dirigieron á la amada AstuTias, 
á Córdoíba, patria de Manrique Gil, 
á Valencia, donde nacieron los cinco 
huertanos que con su inteligente tra-
bajo están convirtiendo en un lugar 
delicioso aquel predio, y á otras re-
giones de la lejana España, hacien-
do también fervientes votos por la 
prosperidad y ventura de este hermo-
sísimo país que tan hidalgamente laco-
je á los hombres de buena voluntad 
que á él llegan. 
Terminado el almuerzo, que repeti-
mos, fué magnífico, volvimos á bus-
car la benéíloa sombra de los árboles 
y allí aTrellanados en cómodas mece-
doras, pasamos más de dos horas de 
grata conversación, y sintiendo re-
galados, también, nuestros oídos por 
las eaneiones asturianas, .aragonesas, 
cubanas y andaluzas, entonadas con, 
gusto exquiisito por el amigo Manri-
que Gil, al que bien puede califieiarse 
de hombire-enciclopedia por las mu-
chas cosas que sabe; pero en lo que, 
indudablemente sobresale, es en todo 
lo que sean manifestaciones del arte, 
puesto que es un artista "de cnnerpo 
entero". 
Como casi todos los excursionistas 
teníamos que volver temprano á esta 
capital, tómanos el tren de las tres y 
media, trayendo un recuerdo gratísi-
mo del viaje, muy reconocidos á la 
delicada, conque fuámos obsequia-
dos j tlttttididos, y anht-iando poder 
repetir dias como el de ayer, en los 
que el alma se expansiona, el espíritu 
se eleva y el organismo repone las 
energías que se pierden con el cons-
tante tráfago á que obliga la lucha 
por üa vida. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 23. Marzo de 1903 
A nLs 5 de la ta.ra.i 
Plata española 93% • 94 V 
Calderillá..(en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Ba-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano COQ-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
Movimien to m a r í t i T O 
EL "ESPERANZA" 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía procedente de Veracruz y Pro-
greso el vapor americano "Esperan-
za", conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
A l llegar dicho ^buque á Progreso 
fueron desembarcados dos pasajeros 
de tercera, indios, que se encontraban 
atacados de viruelas. 
A las diez de la mañana aún no 
había sido puesto á libre plática dicho 
buque por la Sanidad del Puerto, es-
perando lo que se resuelve por la au-
toridad superior. 
EL "MONTEKEY" 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy procedente de New York, 
conduciendo carga general y 29 pasa-
jeros. 
EL " H A L I F A X " 
Procedente de Knights Key fon-
deó en bahía esta mañana el vapor 
inglés "Halifax" en lastre y con 
651 pasajeros. 
De Cuba vapor Santiago de Cuba capi tán 
Suárez, con 80,000 p lá tanos y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa Guane-
ra patrón Yern con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Rafael patrón López 
con 500 quintales cebollas. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas con 70 bocoyes miel y 600 sacos 
azúcar. 
De Mulata, goleta Paquete Nuevitas, patrón 
Pon con 600 sacos carbón. 
De Canasí goleta Sabas, patrón B n s e ñ a t con 
400 sacos id. 
De Canasí goleta Primera de Chaves, pa trón 
Amengual con 400 sacos azúcar. 
De B a ñ e s goleta Josefa patrón Blanco con 
300 sacos azúcar. 
De Bañes , goleta San Francisco patrón G i l 
con 700 sacos id. 
De Cárdenas goleta Unión patrón E n s e ñ a t 
con 300 sacos azúcar y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta María patrón Mir, con 
efectos. 
De Baracoa g o l é t a Bievenido patrón Alvarez 
con 60,000 cocos. 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco coa 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
con efectos. 
Para Canasí goleta Sabas patrón E n s e ñ a t 
con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Canasí goleta Primera e Chaves pa-
trón Armengol con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Rafael patrón L ó -
pez con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alemany 
con efectos. 
j Lonja del Comercio 
B O Q U E S D E TJSAVSSLS 
1HNTXADA8 
S A L I D A S 
Día 22: 
De Gulfport (Miss) en 12 días goleta ingle-
sa Rescue, cap i tán Potter, toneladas 
S10 con madera á Gómez y Alonso. 
D ía 23: 
De Knights Key en 10 horas vapor Ing l é s 
Halifax cap i tán E l l i s , toneladas 1875 en 
lastre y 51 pasajeros á G. Lawton y Co. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Esperanza capi tán Rogers, tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Pascagoula en 8 días goleta americana 
Josephine, cap i tán Newburry, toneladas 
365 co nraadera á S. Prats. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capi tán Smith tonela-
das 4702 con carga y 29 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 21. 
Para Santiago de Cuba, vapor I n g í f e "VT̂* 
caína. 
D ía 22: 
P a r a Nassau, vapor a l emán Oceana. 
Día 21: 
Para Cárdenas vapor noruego Frey . 
Para Savannah goleta inglesa Leonard P a r -
ker. 
Para Knights K e y vapor i n g l é s Halifax. 
de l a Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
80 pipas vino tinto marca Especial , $60.00 
una. 
60|2 Id. Id. Id. id. $61.00 las 2|2. 
80|4 Id. navarro Id. Id. $63.00 los 414. 
100 L l . ojén J . Bueno y comp. $13.00 caja 
60 Id. anís del mono, $12.00 Id. 
75 id. cerveza pál ida Revólver , $9.00 id. 
50 Id. Id. negra, $11.00 id. 
40 id. vino rioja Imperial, $11.50 id. 
10 id. vermouth torino Clnzano, $8.25 Id. 
30 id. aguardiente uva Rivera, $12.00 id. 
Puerto de l a Habana 
G R A N B X I T O 
Del notable Duet to esc<5ati'ico cómi-
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T I 
COMPAÑIA ANONIMA " 
Nneva Fábrica de Hielo y Cervecería 
T R O P I C A L 
S e g ú n el art ículo X del reglamente de es-
ta Compañía, l a Junta general empezad» 
el' día primero del actual, debe continuarse 
el domingo próx imo día veintinueve, y en 
su virtud por dispos ic ión del Sr. Presidente 
se convoca á los señores Accionistas para 
que el expresado día á las doce, concurran 
al Salón de Sesiones del Banco Español de 
la I s la de Cuba, calle de Aguiar números 
81 y 83. 
Habana, 23 de Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
C. 1039 
J . Valenziiela. 
6t-23-6-24 
N O T A R I A P U B U C A 
& cargo de 
ANJDltKS A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A 
3425 26-6MZ 
11**1 
C A T E D R A T I C O D E . ' L A U N I V E R S I D A D 
E n í e r m e d a d e s del Pecho 
BROKÍtUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTÜM) 137. DE 12 á 3, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Isariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 771 26-lMz 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de la 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
D ía 21: 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s Vizca í -
na por Cuban Tradlng and Co. 
E n lastre. 
Para New Orleans, vapor americano C h a l -
mette por A. E . "Woodell. 
15 pacas tabaco 
170|3 id. id. 
69800 tabacos 
57 y medio kilos picadura 
500 huacales cebollas 
439 id. pinas 
2654 id. legumbres 
15 cajas dulces. 
8 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
8,433 sacos azúcar. 
23 pacas tabaco 
121 barriles id. 
2052|3 id. 
1,546,075 tabacos. 
162,600 cajetillas cigarros. 
320 cajas Id. 
1300 libras picadura. 
230 barriles vac ío s 
6 cajas dulces. 
46 pacas esponjas 
25 sacos cera. 
33 huacales panal de abeja 
13 id. frutas 
84 Id. melones 
2180 Id. pifias 
4.566 id. cebollas 
2574 Id. legumbres 
24 bultos efectos. 
2 barriles viandas 
Día 28: 
Para Knights Key vapor Ing lés Halifax por 
G. Lawton Chllde y comp. 
E n lastre. 
A N U N C I O S V A R I O S 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu« 
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 829 26-lMz 
Se alquila una casa amueblada, capaz para 
una regular familia, con todas comodidades 
ins ta lac ión sanitaria, luz e léctr ica y agua de i 
Vento. Informan en "Vil la Aurora" callo 
Almendares, Marianao. 
^4196 8-21 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s [¡ 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el i 
enfermo por su fácil r ég imen curativo con el 
mm mmmmumm 
Millares de personas han curado coa el aso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partes do 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispo 
75, esquina á Aguiar. 
PELETERIA "EL PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B . Abe-
11a, Salud núm. 48 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
c 891 alt MB 4 
[ i s n 
BUQUES m CABOTAJE 
E N T S A D A S 
Día 23: 
De Caibarién, vapor Alava, capitán Octu-
be con 670|a tabaco y efectos. 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
JK. G o n z á l e z y Ca, 
óptioos. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 
F á b r i c a á e L e r c t e s -
a 89S alt. 
o 
N O T A S 
Tengo para empezar \m bello asunto. 
E s un baile de trajes cuyas protago-
nistas, niñas todas, parecían rivalizar 
en gusto, originalidad y elegancia. 
Se celebró el sábado. 
Y se celebró con la distinción y el 
esplendor á que tan acostumbrado tie-
ne al grupo escogido de sus amistades 
la simpática, amable y cumplidísima 
familia de Sell y Guzmán. 
Nunca tan animada, nunca tan boni-
ta aquella casa de la calle de Cuba, to-
da abierta y toda iluminada. 
L a terraza era una gloria. 
Bañada por la luz de incontables fa-
rolitos multicolores parecía como ser-
vir de tribuna de la infantil fiesta. 
L a sala había quedado para tantas 
personitas como las que allí, risueñas, 
complacidísimas, paseaban su gracia y 
sus encantos en tomo de la triunfadora 
de la noche. . 
¿Quién otra podía ser ésta sino Be-
lencita Sell? 
L a perla de la casa. 
E n su obsequio, y para su gloria, era 
la fiesta. 
Admiraba la gracia y discreción con 
que atendía y cumplimentaba á todo el 
mundo, segura de su papel, sin omitir 
un rasgo ni sacrificar un detalle. 
Se acercó donde yo estaba y volvién-
dose hacia la sala me dijo: 
—Fíjate en mis amiguitas par»; que 
sepas sus trajes. 
Y empezó á señalármelas. 
Veo la primera á Rosita Cadaval, de 
rostro angelical, vestida de aldeana 
francesa. 
Terina de la Torre, de gitana. 
Victoria Bravo, de aldeana suiza. 
Margot de la Torre, de japonesa. 
Ana María Prado, de manóla. 
Carmelina Ramírez, de jardinera. 
María de los Angeles Heydrich, de 
Margarita. 
Chela Robelín, de pierretfe. 
Ana María Quintana, de aldeana 
sueca. 
Julita Tristá, de gitana. 
Merceditas Jiménez, de rosa. 
Blanca Rosa de la Torre, de locura. 
Chichita Iglesia, traje de la época de 
Luis X V . 
Rosa Blanca de la Torre, de florista. 
Intencionalmente he dejado para 
cerrar relación tan simpática á dos en-
cantadoras criaturas. 
Una, Concha Bosque. 
Estaba lindísima esa noche con su 
traje de gitana y su figurita tan retre-
chera, tan cautivadora, como una de 
esas contrabandistas de Carmen. 
Joaquín Coello, andaluz neto, no pu-
do reprimir al verla pasar esta excla-
mación : 
—j Ole, serrana! 
Con la señorita Bosque compartía 
la dirección de la fiesta una niña moní-
sima, la hija d^l gran pianista uLau-
reano Puentes, la graciosa Alina., 
Vestía un traje de dama de la corte 
de Luis1 X V I . 
Preciosa! 
Reoorbada yo, contemplándola, un 
grabado que trae el último número de 
Nuevo Mundo donde aparece la Mar-
quesa de Squilaehe con un grupo de 
señoritas de la aristocracia madrileña. 
Todas están con trajes así, de la épo-
ca de Luis X V I , como asistieron al bai-
le de la ilustre hermana de la Condesa 
de Romero. 
Alina Fuentes fué objeto de los ma-
yores elogios por su buen gusto y chic. 
De sala, y completando los encantos 
de la reunión, veíase un grupo de ni-
ñas, todas tan graciosas como Horten-
sia Hierro, Ofelia Enríquez, María 
López, Mimí Cuadra, Nena de la Torre, 
Margarita Andux y Angela Chabau. 
E l grupo de garcons, jovencitos to-
dos, lo formaban Eduardo Alfonso, 
Leonardo Bravo, Andrés Castellá. Ma-
nolo Ecay y Tovar, Pepe Cadena. Al-
berto y Antonio Junco, Juan Montal-
vo, Arturo Bosque, Ramón Ebra, An-
tonio y Maximiliano Rubio. Luis de 
Cárdenas. Samuel Tolón. Francisco 
.Cuadra, Eugenio y Arturito Sánchez 
Puentes, Pedro Pablo Jiménez, Rober-
to y Arturo Gil, César Yate y los tres 
simpáticos hermanos Guarino, Laurea-
no y Andrés Puentes. 
Réstame, en punto á la concurrencia, 
hacer mención de una pléyade de seño-
ritas que daban á la infantil fiesta el 
tono de la soirée más brillante. 
Son nombres familiares todos en el 
carnet de las crónicas elegantes. 
Blanquita Fernández de Castro, 
Cristina Montero. Virginia Enríquez, 
Onetti. Fany 
Aimé Andux, 
do la Torre, 
Josefa Torres, 
la firentilísima 
tes, Soledad Arregui de Chabau, Dulce 
María Pérez Ricart de Sánchez Puen-
tes y la bella é interesante Mme. Arre-
gui. 
Muy elegante, y como siempre tan 
bella y tan distinguida, Amelia Hierro 
de González. 
L a señora de la casa, dama tan ama-
ble y tan elegante como Enriqueta Me-
jías de Sell, hizo á maravilla los hono-
res de la fiesta socimdada por sus hi-
jas, las jóvenes señoras de Poujol, de 
Carbonell y de Sánchez Fuentes. 
E l buffet, espléndido. 
Que espléndido fué todo, á la ver-
dad, en esa fiesta del sábado, tan deli-
ciosa, tan inolvidable. 
D I A R I O D E L A MARINA 
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María Iglesia. Sofía 
Remmer, Lolita Bravo. 
Alicia Onetti, Consuelo 
Isabel. Ghabau, María 
Nena López y la ideal, 
Blanquita Hierro. 
Un grupo de señoras. 
Grupo distingiudo de: 
dad preciosa y muy rara en las ti-
ples: frasea bien, y canta con voz de 
persona y no con voz de pájaro. E n 
una palabra; sabe modular las notas 
con verdadera expresión, su canto 
habla sin palabras, nos dice cosas de 
sentimiento ininteligibles; pero que 
íMegan al corazón y lo conmueven. L a 
Marquet con estas admirables con-
diciones de voz y de estilo, llearará á 
Hasta el exijente y sicalíptico ''tío 
de la pulga*' que allí sopla como un 
fuelle con grave daño de sus consiti-
pados vecinos, está aquí representa-
do por " E l socio" desahogado é in-
conforme que con todo el mundo se 
irnete v protesta de todo y por todo. 
E l desempeño que $e hizo de la 
obra es de los que merecen ser señala-
dos como extraordónarios. , L a Pas-
ser una gran artista. Es muy joven tor vistió dos tipos ideales que m-
y con aplicación ha de lograrlo; po- terpretó á maravilla, particularmen-
Llega el Carnaval á sus postrimerías. 
La Sociedad dsk Vedado y el Centro 
Gallego dieron el sábado, al igual que 
anoche el Centro Asturiano, su adiós á 
la careta. 
Estuve en el baile del Vedado. 
E r a ya tarde, y solo permanecí en el 
alegre chalet el tiempo necesario para 
asistir, en uno de. los intermedios del 
programa, á un delicioso desfile de mas-
caritas. 
Las japonesas estaban en mayoría. 
Eran tantas como las que concurrie-
ron al último baile del Ateneo y, unas 
más, otras ménos, todas graciosas, todas 
elegantes. 
Saludé á una señorita que era un en-
canto. 
Mercedes Llano, 
i Qué linda! 
Cuanto al baile del Centro Gallego, 
su descripción, siquiera hecha á gran-
des rasgos, llenaría todas las Hahavc-, 
ras. ] 
Estuvo magnífico. 
see lo que tienen muy pocas: .una voz 
expresiva, una voz humana, que ha' 
bla con las noitas sin necesfidad de 
decir palabras. 
E l éxito de la ópera en conjunto 
fué bueno. Ardito, Agostini y L u -
centi, superiores. 
Hoy tlunes cantarán la ópera "Za-
z a " ; el martes el beneficio de Ardi-
te, y el 'miércoles, el de Zerola. 
•te el primero 
manza, aria, 
rrascoso que 
lo dé bussear 
son aje. Muv 
Luisa Mm 
de cuaiquie!* 
dijo su papel 
qu nito una ro-
i anocíhecer bo-
nada me jor en 
ridicula al per-
P a y r e i 
L a empresa Pranck-Co&ta ha he-
cho una nueva y m,uy notable adqui-
sición: la de las hermanas Beraza, 
bailarinas del género típico español 
en teda su pureza, que baiilan tam-
bién de un modo insuperable " L a 
Matchicha" y el Cake-Walk. 
Hoy debutarán las gentiles herma-
nas en la que luce como estrella de 
primera magnitud Juajnit'a Beraza, 
L a Bella Españolita. 
Ad'emlás forman notabiles números 
de la función la Oterita, y los excén-
tricos Busihkirk y Barton y Mlle. 
Lil lya de Nessy, famosa coupletista. 






at, - mujer hermosísima 
manera que la vistan, 
dé una manera castiza. 
Simpática y graciosa hizo una madri-
leña con todas las de la ley. 
L a Biot estuvo bien en su papel de 
escasa importancia. 
Vi Harrea 1, Palomera y Arozamena 
caracterizan tres tipos deliciosísimos. 
primeros juegan sin descan-
a la oibra y no cesan de pro-
e'l público ri&as y aplausos, 
en suma, es una carica-
a que dará á la empre-
ilbisu más éxitos de taquilla 
mejores zarzuelas estrenadas 
¡mporada. 

















M a r t í 
E l gran Toresky, ó Toresky el 
grande—¡no hay quien le quite á 
* 
* * E l paseo de ayer. 
Me pareció, comparado con los ante-
riores, algún tanto deslucido. 
Escaso, muy escaso, era el número de 
trenes elegantes á pesar de celebrarse 
el concurso de carruajes mejor ador-
nados. / 
L a espectaeión eran los jinetes. 
A l Club llegó la noticia del triunfo 
de Gabrielito de Cárdenas y todos la 
recibieron con aplauso. 
Triunfo en toda la línea. 
Los señores del Jurado le hicieron 
entrega del premio, un jipijapa com-
prado en la casa que los tiene mejores 
en la Habana, la de Sanjenis, tan co-
nocida de toda la juventud elegante. 
Indiscutible el premio otorgado á 
Gabrielito de Cárdenas. 
Todos lo reconocen. 
Ardito. 
E s el barítono de la Opera, un ^ran 
cantante, celebrado por la crítica y 
aplaudido por el público. 
Mañana dará su función de gracia 
en el Nacional con un programa supe-
rior. 
Helo aquí: 
1. ° Prólogo de Los Payasos. 
2. ° Cuarto acto de Zazá. 
3. ° Cuarto acto de Un bailo in mas-
chera. 
4. ° Tercer acto de Hernani. 
Los atractivos del programa, unidos 
á los méritos del beneficiado, bastarán 
á hacer de la función de mañana un 
verdadero acontecimiento teatral. 
E l éxito es seguro. 
Una boda en perspectiva. 
E s la boda de la espiritual y gracio-
sa señorita Rosita Jiménez y el recto y 
distinguido funcionario de la carrera 
judicial, señor Manuel Miyeres. 
Se hará una extensa invitación. 
Mot de la fin. 
E s la noticia, que la crónica recog'e 
con júbilo, de haber sido pedida para 
el joven Alberto Morales la mano de 
la bella y distinguida señora María 
Montalvo y Peñalver. 
Enhorabuena! 
RXRTPCT F O N T A N I L L S -
Hoy 23 de Marzo, fanción por tandai. 
D e l val le . . . a l monte . 
¡Al C ine ! 
JSl I l e c l u t a . 
este hcm'bre el adjetivo!— pondrá 
Quien sea amante de las filigranas jhoy dos grandes obras: "Tenorio in-
fliteramas y se deleite con estudiadas'fimo" y "Suegro modelo"; ambas, 
I frases de exquisita pureza gramati- con chistes grandísimos. 
| cal, que no vaya á ver " A l cine", por La gran Monterde y la "gran Pi-
que difícilmente encontrará por nin- larcita" ejecutarán grandes bailes; 
guna parte algo que satisfaga sus las películas que se anuncian son 
gustos. Pero quien quiera reir á' grandiosas, y figuran enitre ellas la 
mandíbula batiente durante una ho-
ra y pasar un agradable rato, que 
vaya á ver la obra estrenada el sá-
bado en Albisu que ninguna como 
ella podrá llenar ese deseo. 
"Ail cine" es un cuadro de actua-
lidad en las costumbres madrileñas 
y está bien llevado á la escena ese 
cinematógrafo barato que en la chu-
lesca Rivera de Curtidores, en lo alto 
del pulido barrio de L a Guindalera, 
ó en la polvorienta zona de San An-
a de automóviles en 
rran " R i v a l " y el gran 
bretón' 





Todo es. p 
hasta la entra a a, que será la gran en-
trada. 
¡Una gran cosa! 
A o t u a l i d a c i e s 
Mucho público hubo anoche en el 
popular teatro de Ensebio, aquello pa-
recía un mar humano, un puente de 
e s 
que re( uerao, 
al azar, á Herminia Saladrigas de Mon-
toro. Amelia Blanco de Pernández de 
Gastro, Tula Torralbas dej Bosque, Se-
rafina Cadaval de Alfonso, Amalia Ba-
laguer de Iglesia. Pepilla Duany de ¡fresca. 
Fuentes, Patria Tió de Sánchez Fuen- Isabel 
N a c i ó n o s 
Ayer tarde cantaron ía ópera " R i -
goletto" muy bmillantemente los ar-
tistas de la Compañía López-Juilián. 
Por indisposición de la señora Be-
renicc de Pasquali, cantó el papel de 
Gilda la soprano lírica Isabel Mar-
quet, la cual, dicho sea de paso, me-
rece alguna atención por las magní-
ficas condiciones de su estiiLo en el 
canto, v eí -timbre <í« « u VOAÍ -clarH v 
Marquet posee una cuali-
C O N C U R S O D E V I D ! 
Para que el Inmenso público que d iscurr ió en estos días por las calles donde 
hab ía vitrinas adornadas é iluminadas, pudiera hacerlo con comodidad, hu-
biera sido necesario que las calles fueran tan amplias como el campo de Marte. 
Por la calle de Obispo principalmente, la concurrencia fué fenomenal. Aquello 
era un desbordamiento de seres humanos ávidos de contemplar algo nunca visto. 
Grandísimo fué el número de señoras elegantemente ataviadas que hemos visto y 
por cierto que nos llamó la atención que todas ellas, á juzgar por. la corrección 
de sus líneas y la esbeltez de sus bustos, llevaban corsets Droit Devant, de los 
inimitables modelos que nosotros recibimos exclusivamente. 
tonio de la Florida hacen las delicias j Brooklyn á las seis de la tarde, y lo 
de esa parte del pueblo de Madrid i hubo y lo habrá porque el espectáculo 
que en Madrid vive y que raras veces lo merece. 
llega á lo que verdaderamente Ma- Buenas vistas, buenos bailes y bue-
drid puede llamarse. nos actos de variedades, en una palabra 
ü n chulo "quedón" y enamorado, un buen programa que se varía todas 
con más facultades oratorias que Mel- las noches: he ahí el secreto del éxito 
quiapíes Alvarez, entabla conversa-
oión con Julia, madrileña de pura 
cepa que, no corta en las contesta-
ciones á que Ha obliga su latero in-
terlocutor, derrocha en edlas gracia 
é inigenio y termina por aceptar la 
inviitación al "cine" que "el socio" 
le hace. 
Esta es toda la preparación de la 
o:bra, y en verdad que no hace falta 
otra cosa para presentar el interior 
de uno de esos barracones de cinema-
tógrafos en los que se congrega el 
hombre de campo que fué á la Cpr-
te á vender pelLejos de vino y ha-
cer de paso compras para el pueblo; 
el empleado de chistera que, pobre y 
miserable, hace lo que para él signi-
fica enorme dispendio con el solo ob-
jeto de ilustrarse viendo países des-
conocidos; el hortera aburrido que 
paga flores, postales, carameilos y 
colosal que ha alcanzado Actualidades. 
E n esta semana tenemos varios cam-
bios. Los tres Luciferes se van para 
Cienfuegos y el simpático duetto Re-
seda Perretti para Matanzas. E n cam-
bio regresan Tasita Urrutia, la bailari-
na bilbaína y el aclamado duetto "Los 
modernistas." 
E l viernes habrá un debut, el de los 
hermanos Habeloks, artistas america-
nos de gran cartel que nos harán reir 
con sus excentricidades, y pronto llega-
rá el "Rey de los ventrílocuos," señor 
Juliano. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
UN R A T E R O 
Encontrándose junto á una de las 
taquillas de Payret el blanco José 
Santa Cruz, vecino de Obispo 88, un 
individuo que estaba á su lado,, le me-
tió la mano en uno de los bolsillos del 
chaleco, sacándole once centavos que 
tenía en el mismo y los cuales les de-
jó caer en los bolsillos del saco del 
propio lado, al sorprenderlo y suje-
tarle la mano. 
Un policía detuvo al ratero y lo 
condujo á la tercera estaci6n de poli-
cía, donde dijo nombrarse José R. 
García, residente en San José número 
105. 
E l oficial de guardia levantó el co-
rrespondiente atestado y remitió el 
¡detenido al Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional competente.. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistida anoche, des-
pués de las doce, la señorita Gloria 
Varona Guerrero, vecina de Peña Po-
bre número 11, de la fractura comple-
ta del cubito derecho, de pronóstico 
grave. 
,Esta lesión la sufrió casualmente, 
al arrojarse de un coche de plaza, en 
la calle de Monserrate esquina á Cha-
cón, por creer que dicho vehículo iba 
á chocar con un tranvía eléctrico que 
por allí pasaba. 
L a paciente quedó en su domicilio.. 
MENOR L E S I O N A D A 
E l menor Marcos Lauge Chamorro, 
de seis años de edad, vecino de Mon-
serrate número 15, tuvo la desgracia 
ayer al medio día, de que al pasar 
la -alie de su domicilio para tomar la 
acera el paseo "Las Palmas", fue-
se arrolado por una bicicleta, cau-
sándole lesiones en diferentes partes 
del cuerpo, según certificación expe-
dida por el médico de guardia en el 
Primer Centro de Socorro. 
E l hecho aparece casual. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Antonio 
Díaz Reyes y sus familiares, vecino 
de Luz número 85. penetraron per-
sonas extrañas en su domicilio, y de 
un escaparate, cuyas ropas dejaron 
en completo desorden, le robaron cua-
tro centenes y un peso plata españo-
la. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho, del que se dió 
cuenta al Juez de Griiardia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la haibitación número 11 de la 
casa, calle del Prado número 97. ocu-
rrió ayer tarde un principio de in-
cendio, que fué prontamente apagado 
por el criado de la casa y otros inqui-
linos. 
Sólo se quemó la tabla de un pei-
nador y varias piezas de ropas y la 
tapa de un baúl, del inquilino Paul 
Sucet, que aprecia el daño en unos 
30 pesos oro español. 
E l fuego se cree casual. 
E N UNA B O D E G A 
E n la bodega calle de San Nicolás 
esquina á Zanja, el moreno Lanreano i 
le 
Salud " L a Benéfica" 
tencia médica. 
para su 
POLICIA D E L PÜERTO 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio ^ , 
cendio en el inuelle del Cuarto Tv 
trito, por haberse inflamado iina 
ñería de ga«, chamuscándose n ^ 
de dicho, muelle. part« 
La causa, de haberse inflamado 1 
cañería fué debido á tener ésta 
gran escape y haber arrojado iiu f M 
foro, con el que había encendido ^ 
cigarro, el peón do Obras Púb1.Utl 
Manuel Campo y Delgado, que 
contraba haciendo la limpieza de 
chos muelles. c'1' 
Las llamas fueron apagadas, ¿im 
zando las mangueras délos ¿ J y 
por la cuadrilla de Obras Pública,^ 
el Inspector de la Aduana don J v ^ 
cisco del Río. ^ 
D E T E N I D O 
E l vigila-nto de la Aduana Wt¿M 
47 detuvo y presentó en la E s t a S 
de la Policía del Puerto, al jornal 
Crescencio Vega, al que acusa por<3 
en unión de otros individuos que i 
fugaron, le insultó y amenazó en 1*31 
tarde del sábado último, en el Mue^l 
de Luz. 
E l detenido fué remitido al Yivacl! 
á disposición del Juez Correccional ' 
del Primer Distrito, 
£ ) a S ó n R o s a s 
. Esta empresa procura con gran es-
mero presentar un espectáculo digno y 
sobre todo interesante que reúne el 
buen gusto á la diversión más atrac-
tiva. 
. Hoy lunes da un programa selecto 
cuantos sacacuartos se conbeen en los! en trea tandas con vistas superiores co-
espectáculos; y por último esa abi-
garrada multitud de los barrios ba-
jos de Madrid entre la que se encuen-
tran no pocos señoritos de cierta es-
pecie que buscan en ese ambiente el 
modo de descender, en vez de apro-
vechar el tiempo en los estudáos que 
haibían de elevarlos. 
Ningún detalle falta, todos están 
estudiados de mano maestra' y aun-
que con alguna exageración, están 
bien presentados los diversos tipos 
que tiene la obra. 
Algo se parece al "Género Infi-
mo" de los Quintero; solo que en es-
ta obra se critican aquellos salones 
"Bleu", "Rouge" y "Teatro Japo-
n é s " en donde se exhibían coupletis-
tas etegan/tes de más ó menos pre-
tensiones y el autor de " A l cine" 
satiriza el mismo género en las m.a-
nafe&taciones de su nivel más bajo. 
mo " L a condenación de Fausto", sen-
sacional; el presidente Fallieres en la 
Exposición y otras muy buenas. 
Además aparecerá / la gran artista 
Luisa Requena, con su pareja de baile 
Requena-Borras, cosa verdaderamente 
admirable. 
E n la segunda tanda van otras vistas 
nuevas con baile al final; y en la terce-
ra va " U n sueño fantástico" que es la 
última expresión de lo bonito. 
Y a saben que el Salón Rosas está en 
la Manzana de Gómez, Neptuno y Mon-
serrate. 
Señoras y señoritas: 
ustedes observarán 
que el dirigirme yo á ustedes 
no es sólo hablar por hablar; 
yo vengo á probar con hechos 
lo que es fácil de probar: 
¿Que las telas más bonitas 
que se han visto y verán, 
las más buenas y baratas 
son las telas que han de hallar 
sólo en la filosofía 
neptuno y san nicolás. 
Los teatros.— 
E n el Nacional se canta esta nociie 
Zazá, ópera en cuatro actos del maes-
tro Leoncavallo. 
Protagonista: María Giudice. 
E n Payret un debut. 
Es éste el de las aplaudidas bailaii 
ñas hermanas Beraza. 
También hay estrenos de película^ 
Jiménez, le dió una bofetada y le ; |a hella Oterito ejecutará bailes -iM 
arrojó un vaso á la cara al depen- ¡ vog 
diente Antonio Fernández, por que | y la graciosa eoupletista francesa í l 
éste le reclamó un vaso que minutos llya de Xessi cantará bonitos couplets,; 
antes se había llevado del establecí- | Líkís tandas de la noche en Albisu sa 
miento. i cubren con tres zarzuelas de granií 
Fernández resultó lesionado leve- Í éxito, 
mente, y el moreno Jiménez, que fué j Helas aquí : 
detenido, ingresó en el Vivac para, A ]asoeilo. Valk. . . al morút¡ 
ser presentado hoy en el Juzgado Co-1 ^ ias nueve: ¡Al Cine! 
rreccional del Distrito. A las diez: E l recluta. 
L E S I O N E S Y A T E N T A D O | E n Martí, el siempre favorecido «K 
B I blanco Manuel C. Romeu, vecino j liseo de Adot y Argudín, se anunciij 
de Salud 160, fué detenido á petición ! para hoy el estreno de diez vistas del 
del asiático José Asán, dueño del 
puesto de frutas calle de la Salud nú-
mero 215, quien lo acusa de haberle 
hurtado cinco centavos y maltrato de 
obra. 
A l acudir el teniente de policía se-
ñor Fernández, y un vigilante, éstos 
fueron recibidos agresivamente por el i di das obras. 
Romeu. quien le dió de bofetadas ni | Como do costumbre habrá ctiw| 
expresado teniente, causándole una le- tandas, que serán cuatro Menos. . 
sión en la cara. L a momia. Líe ganado un piercot 
Romero fué puesto á disposición del L a rana, así se titulan las vistas <F 
famosa casa Pathé. 
E n los intermedios habrá baüésjl 
couplets pos la bella .Monterde, la * | 
tista más aplaudida en Martí, y P0* 
Pilarcita. 
Toresky, el inimitable transforro^ 
pondrá en escena dos de sus más apl^j 
H O Y . lunes 23, H O Y 
DEBUT de las HERMANAS BERAZA. 
Exito de la estrella Folies Bererere y Olim-
pia de París LA BELLA OTERITO 
5 centavos tertulia. 20 hinetaT y butacas. 
A k t i e D g e s e s l l c h a f t 
M a g d e b n r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
C i a b o r a l o s d e 5 m u n d o m e j o r e s á c o r o s 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmenüzaíloras coa sus motores, etc. 
A Maqumuria pura cafetales. Máquinas de triturar piedra.-*, etc. 
• 
A Eepresentante en la Isla de Ouba 
1 O T T O I>. D R O O P . Ediíicio del Banco Nacional, sala 515. Habana. 
& c 895 alt 5 M 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l o s f a r m c i o j a s y s e d o r i a s . 
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señor Juez de Qnardia por atentado. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
E n la calle de Marina esquina á 
Venus fué arrollado por un tranvía 
de la linea del Vedado y San Juan 
de Dios el coehe que conducía el blan-
co Francisco Valencia Valle, el que 
sufrió lesiones graves al caer al suelo. 
E l hecho ocurrió por imprudencia 
de otro cochero que se interpuso con 
su carruaje cuando venía el tranvía. 
Valle, que sufrió la fractura de dos 
costillas, pasó á su domicilio para 
atender á su asistencia médica. 
E N UN T R A N V I A 
E l doctor Lainez asistió ayer al 
í>la¿nco Pedro Pablo Martínez, vecino 
de Marianao, de una herida contusa 
en el brazo izquierdo que sufrió ca-
sualmente al llevar dioho brazo fue-
ra del tranvía en que viajaba, y ser 
alcanzado por otro carro que iba en 
dirección contraria. 
E l hecho ocurrió en el puente de 
Almendares, en el Vedado. 
L E S I O N A D O G-RAVE 
A l tratar el blanco José Villa, co-
chero, de pasar las nrulas de una gua-
gua, en el establo de la calle de Pa-
latino, tuvo la desgrajeia de caer al j blancos y azules. 
se estrenan esta noche en el eterno ^ 
vorito, ó sea Actualidades. J 
Además se exhibirán las mejores;|| 
tas que posee el popular Ensebio. ; 
E n los intermedios bíiiles y coup1̂  
por el cuerpo de bailarinas y 
tistay. que capitanea la bella Atrf^f i 
Sevillanita. a 
Tip-Top, el gran i untador, y ^ ^ 
Luciferes, también tomarán pa^6 ^ 
espectáculo 
E n la presente semana llei 
liano, el famoso Juliano, el rey. 
ventrílocuos. 
L a gran novedad. 
Y en Alhambra va hoy 
hora E l amor en globo y 
muerte chiquita. 
Nada más. 
¡ Buena nueval— 
Cuando te veo venir 
tan alegre y tan contenta, 
digo para mi capote: . r 
¡ hoy ñuño de L a EmineWM- , J 
Frontón Jai-Alai.— . ^ 
Partidos y quinielas que S ^ U ^ | | 
mañana maa-tes, 24, á las o^0 
noche, en el frontón Jai-Alai'- ^ | 
Primer partido, á 25 tantos, 611 
de 1<* 
suelo, pasándole por encima las me' 
das de dicho vehículo. 
Villa sufrió la fractura de dos cos-
tillas y varias lesiones en la caja del 
cuerpo, por lo que pasó á la Casa de 
o r r e o d e J a r í s , 
e 
Nota 
n o i i 
i s p o s o 
^ e r e z v C a , 
Para los próximos festejo 
titjaiará: LOS CHIVOS COJOS. Lenemo£ 
pensado organizar una comparsa que 
Segundo partido á 30 tantos, 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se P 
una quiniela. 
,ri; 
A U T I Z O 
M I s u r t i d o m á s complet í ) \ i eleya.rvt& <niz h q \ t. 
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L A CASA 
figura moderni 
EL REGALO DE AYER 
almacenes de ropa y se -
GRANDE, una í»'61' 
ta de Terracota, 
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